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 عشيشم ٍ هبدرپذر 
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 ثِ پبط عبطفِ عزؽبر ٍ گزهبي اهیذثخؼ ٍجَدػ، هبدرم
 
 يثِ پبط تعجیز عظین ٍ اًغبًي ؽبى اس كلوِ ايثبر ٍ اس خَدگذؽتگ
 ٍ ثِ پبط هحجت ّبي ثي دريغؾبى كِ ّزگش فزٍكؼ ًوي كٌذ
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 چكیذُ:
بٛدٜ ٚ پسغ اص حسٛاد   یػلش حاهش بخلٛف دس خٛأغ كٙؼت غیؿا یٟایٕاسیػشٚق وشٚ٘ش اص ب یٕاسیب
 ضاٖیس ًبك اػلاْ ٚصاست بٟذاؿت ٔدس وـٛس ٔا ٞٓ  سا بخٛد اختلاف دادٜ اػت. شیآٔاس ٔشي ٚ ٔ ٗیـتشیب
ٞسضاس اص دس كسذ  54ٞضاس اػت، وسٝ دس كذ  171دس وـٛس  یٚ ػشٚل یلّب یٞا یٕاسیاص ب ی٘اؿ شیٔشي ٚ ٔ
أسشی  ػشٚلسی  -بیٕاسیٟای لّبی صٔیٙٝ ٌٔاِؼٝ دس إٞیت ایٙشٚاص  اػت. یلّب یٞا اص ػىتٝ یتؼذاد ٘اؿ ٗیا
وسٝ ػلاسمسٓ  )sGBAC( ػُٕ خشاحسی پیٛ٘سذ ػسشٚق وشٚ٘سش  ایٗ بیٕاساٖ ٟای دسٔاٖٞسااص  .بذیٟی اػت
ٚ٘ش اكّی چپ ٟای با دسكذ بالای وشٕچٙاٖ دسٔاٖ ا٘تخابی بشای دسٌیشی، ٞICPپیـشفت ٚ سٚاج چـٍٕیش 
 اػت. slessev-itlumٚ دسٔاٖ اسخح بشای دسٌیشی ٞای 
آٖ  ؾیذایس پ ییابتسذا  ی٘ؼبت بسٝ دٞسٝ ٞسا  ش٘ذیٍیلشاس ٔ sGBACوٝ أشٚصٜ تحت  یٕاسا٘یب تیخٕؼ
با اختلاَ ػّٕىشد بٌٗ چپ دس آٟ٘ا اؿاسٜ  ٕاساٖیب ـتشیبٝ ٘ؼبت ب تٛاٖیداؿتٝ، وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔ یشاتییتغ
 یٚ لٌؼس  ـسخق ٔ tniop ffo-tucٞٙسٛص  ٕاساٖ،یدػتٝ اص ب ٗیا یوشد. ػلاسمٓ ا٘داْ ٌٔاِؼات ٔتؼذد سٚ
ق ٘ـذٜ ٔـخ sGBACا٘داْ  ذیوا٘ذ  ksir-hgih ٕاساٖیب فیلبُ اص ػُٕ بٕٙظٛس تؼش ٝیوؼشتخّ یبشا
 اػت.
افسشاد  یٕساس یب شی) بسش ػس sGBACپغ ػشٚق وشٚ٘سش   یبا یػُٕ خشاح شاتیتاث یخٟت بشسػ ضیٔا ٘
 تیس ٚ با تٛخسٝ بسٝ اٞ  ٕ ٓیداد بیتشت lanoitces ssorCاص ٘ٛع  یفیتٛك ییٔـاٞذٜ ا یٌٔاِؼٝ ا ذ،یوا٘ذ
ایسٗ دس  .ٓیدادلشاس  FEVL شاتییتغ یسا بشسػ تی، ٔحٛسدس ٌٔاِؼات ُاص ػٕ ؾیپ FEVLؿٙاختٝ ؿذٜ 
 evitcele emit-tsrif detalosiا٘داْ ذیوا٘ذ ٕاساٖیب وٛتاٜ ٔذت ٘تایح evitcepsorpبلٛست  پظٚٞؾ
 .ٌشفتٝ اػتٔٛسد بشسػی لشاس  0931دس ػاَ  تٟشاٖشوض لّب ٔ ٕاسػتاٖی، ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ بٝ ب sGBAC
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 ُیسا ص٘ساٖ تـسى  %13.52سا ٔسشداٖ ٚ  ٕساسا  ٖیب %96.47 تخسا  ؿسذ ٜ٘خٕؼیست ا دس  تیاص ِحاٍ خٙؼ
 ِحسا  ٍ اص .ؿستٙذ دا لشاس ػاَ 96 – 06 ٚ ػاَ 95 – 05 یدس باصٜ ػٙ بتشتیب تیخٕؼ ٗیـتشیذاد٘ذ ٚ بیٔ
 یٕساس یػسابمٝ ب فاوتٛسٞسا  ؼهیس یوّ ؼٝیدس ٔما بٛد٘ذ. thgiewrevo )%9.84  شااوث ٕاساٖیب ٞٓ IMB
 غیس سا داس٘سذ ٚ پسغ اص آٟ٘سا د  ٛعیؿ ٗیـتشیب بی% بٝ تشت7.64% ٚ فـاسخٖٛ با 6.94دس بؼتٍاٖ با  یلّب
 .ؿت% لشاس دا9.64با  یذٔیپیِ
 :ٓیوشد ٓیسا بٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼ ٕاساٖی، بtniop ffo-tucؼٙٛاٖ ب evitarepoerp %04=FEبا ا٘تخا  
 ٘فش) اص بیٕاساٖ لشاس ٌشفتٙذ. 409%  51.18وٝ دس ایٗ ٌشٜٚ   %04 > = FEٌشٜٚ اَٚ: افشاد با   .A
 ٘فش) اص بیٕاساٖ لشاس ٌشفتٙذ. 012%  58.81وٝ دس ایٗ ٌشٜٚ   %04 < FEٌشٜٚ دْٚ: افشاد با   .B
 
، IM ، ػابمٝ ابتلا بس  ٝIMB ت،یخٙؼ ٔٛاسد ٌشٜٚ ػٙدیذٜ ؿذ وٝ دس با ٞش استباى بیٗ ٔتغییشٞاػپغ 
 استباًی دٚ ٌشٜٚ ٗیب ٙٝی٘فغ ٚ دسد لفؼٝ ػ یتٍٙ یٙیتظاٞشات باِ ضیٚ ٘ یذٔیپیِ غیٚ د  NTH،FHC
بٛد  ٍشیاص ٌشٜٚ د ـتشیبلٛست لابُ تٛخٝ ب PMCI اػتفادٜ اص پٕپ دس ٌشٜٚ صٔاٖ .ٚخٛد داؿت داس یٔؼٙ
دس ٔسٛسد  .د ٘ذاؿست ٚخس  ٛ یشیتفساٚت چـسٕ  ٍ pmalc ssorc دٚ ٌسشٜٚ اص ٘ظسش صٔسا  ٖ ٗیبس  ىس  ٝیدسحاِ
 ٌسشٚ ٜ ٚد ٕساسا  ٖیب ؼس  ٝیٍٞٙساْ ٔما  ٕاسػستا  ٖیٚ ب UCIدس  یبؼستش  صٔاٖ٘یض  ٚ پغ اص ػُٕ یٟایتیذیٔٛسب
 اػت. ؼٝیٌٔاِؼات لابُ ٔما شیبابت با ػا ٗیوٝ اص ا، ٘ـذ ذٜید یداس یتفاٚت ٔؼٙ
وسٝ ، ذی% سػس 9.74% بٛد وسٝ بؼسذ اص ػٕسُ بسٝ 8.54 ٕاساٖیاص ػُٕ دس وُ ب ؾیپ ٝیوؼشتخّ ٗیاٍ٘یٔ
بسٛد وسٝ  افتس  ٝی% استمسا 29.53% بسٝ 35.03ٔمذاس اص  ٗیا PMCIداؿت. أا دس ٌشٜٚ افشاد  %2/30 افضایؾ
) PMCIوٕتسش   ٝیافشاد با وؼسشتخ ّ ،ٔمایؼٝ ٔماْ دسوٝ  ٌشٜٚ اػت. ٗیدس ا یدسكذ 23.5 ؾیافضا اٍ٘شیب
 بشدٜ ا٘ذ. sGBACاص  یـتشیػٛد ب
ٔٛسد ٌٔاِؼسٝ  PMCI ٕاساٖیسا دس ٌشٜٚ ب sGBAC یً FE شاتییبا ٔمذاس تغ شٞاییسابٌٝ ٔتغػپغ 
 .ٓیافتی٘ ٝیوؼشتخّ شاتییبا تغ شٞاییاص ٔتغ هی چیٞ ٗیب یٔٛسد استباً ٗیوٝ دس ا ٓ،یلشاس داد
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 :هغئلِ بىیث ٍ ) پیؾگفتبر2-2(
بیٕاسی ػشٚق وشٚ٘ش اص بیٕاسیٟای ؿایغ ػلش حاهش بخلٛف دس خٛأغ كٙؼتی بٛدٜ ٚ پسغ اص حسٛاد  
ٔشبسٛى بسٝ  شیس أسُ ٔسشي ٚ   ٔدسكذ ػ 84 ایدس د٘ ٚ ٔیش سا بخٛد اختلاف دادٜ اػت. بیـتشیٗ آٔاس ٔشي
ٚ ػسىتٝ خساٖ  یلّبس  یٟسا یٕاسیبش اثش ب ای٘فش دس د٘ ٖٛیّیٔ 71ػالا٘ٝ  دس ایٗ بیٗ ٔضٔٗ اػت ٚ یٟایٕاسیب
 ٖٛیس ّیٔ 46سلٓ بسٝ  ٗیا 5102تا ػاَ  یػاصٔاٖ بٟذاؿت خٟا٘ یٙیب ؾیًبك پ .دٞٙذ یخٛد سا اص دػت ٔ
دس وـٛس ٔسا ٞسٓ بیٕاسیٟسای  .ٞؼتٙذ یٚػشٚل یلّب یٟای ٕاسیآٟ٘ا دچاس ب اص ٘فش ٖٛیّیٔ 02وٝ  ،شػذٔی٘فش 
 شیس ٔسشي ٚ   ٔ ضاٖیٔ ٚصاست بٟذاؿتلّبی ػشٚلی اص ػُّ ٟٔٓ ٔٛسبیذیتی ٚ ٔٛستاِیتی ٔیباؿٙذ. ًبك اػلاْ 
تؼسذاد  ٗیس ا اص ٞسضاس  دس كسذ  54 وٝ ،اػتٞضاس  كذ دس 171دس وـٛس  یٚ ػشٚل یلّب یٞا یٕاسیاص ب ی٘اؿ
ا٘داْ  2831دس ػاَ  وٝ ،دس وـٛس ٞا یٕاسیٌٔاِؼٝ باس ب ٗیآخش دسٕٞچٙیٗ  اػت. یلّب یٞا اص ػىتٝ ی٘اؿ
 .سا دس وـٛس داؿستٙذ  ٟایٕاسیباس بػٟٓ  ٗیـتشیب بیٚ ػشًاٖ بٝ تشتحٛاد  ٚ ػٛا٘ح  ،یلّب یٟایٕاسیب :ؿذ
وٝ فـاس خٖٛ ػأُ اَٚ بشٚص ٔشي  دٞذ ی٘ـاٖ ٔ یّٔ ماتیتحم ضی٘ ٟایٕاسیب ٗیُٔ خٌش بشٚص اٛادس ٔٛسد ػ
دس سدٜ دْٚ  یٚ بؼذ اص آٖ چالبٝ آٖ ٔبتلا ٞؼتٙذ، وـٛس  تیدسكذ خٕؼ 02ٚ حذٚد دس وـٛس اػت  شیٔ ٚ
اص ػٛأُ خٌسش  هی چیدسكذ ٔشدْ ٞ 4فمي  .لشاس داسد اٖیشا٘یا شی) ٔشي ٚ ٔsrotcaf ksiRػٛأُ خٌش  
 ٟایٕاسیب ٗیُ خٌش بشٚص ااص ػٛأ یىیدسكذ آٟ٘ا دس ٔؼشم  69سا ٘ذاس٘ذ ٚ  یػشٚل یلّب یٞا یٕاسیابتلا بٝ ب
 .ٞؼتٙذ
چسشا  .أشی بذیٟی اػت ػشٚلی -بیٕاسیٟای لّبی صٔیٙٝ ٌٔاِؼٝ دس إٞیت ،وش ؿذٜبا تٛخٝ بٝ ٌٔاِب ر
بٌٛس وّی باػث واٞؾ ٔیضاٖ ٔٛستاِیتسٝ ٚ ٔٛسبیذیتسٝ ٚ كسذٔات خؼسٕی ٚ سٚحسی ؿسذٜ، دس كسٛست وٝ 
ٚ  ٛسٞا، تـخیق ٚ دسٔاٖ آٟ٘ا ٘یاص بٝ أىا٘اتـٍیشی اص سیؼه فاوتی ساٞىاسٞای پیٕیٓ ٌیشی بٟتش بشاتل
 خذٔات بٟذاؿتی واٞؾ ٔیابذ.
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أشٚصٜ دسٔاٖ ایٗ بیٕاساٖ بش ػٝ سٚؽ ٔبتٙی اػت: اَٚ دسٔاٖ ًبسی وسٝ دسٔساٖ اكسّی ٚ اِٚیسٝ ایسٗ 
 evisavniبیٕاساٖ اػت ٚ تٟٙا دس ٔٛاسدی وٝ دسٔاٖ ًبی ٘تٛا٘ذ بیٕاسی سا وٙتشَ وٙذ ٘یاص بٝ ٔسذاخلات 
وٝ ٘ؼبت بٝ ػُٕ خشاحی پیٛ٘ذ ػشٚق وشٚ٘ش وٕتسش  )ICP  ٛد. دْٚ باص وشدٖ ػشٚق وشٚ٘ش با باِٖٛخٛاٞذ ب
وسٝ  )sGBAC( ػُٕ خشاحی پیٛ٘ذ ػشٚق وشٚ٘سش تٟاخٕی اػت ٚ ٞضیٙٝ ٚ ػٛاسم وٕتشی ٘یض داسد. ػْٛ 
ٚ٘سش ، ٕٞچٙاٖ دسٔاٖ ا٘تخابی بشای دسٌیشی ٞای با دسكذ بالای وشICPػلاسمٓ پیـشفت ٚ سٚاج چـٍٕیش 
 اػت.  slessev-itlumاكّی چپ ٚ دسٔاٖ اسخح بشای دسٌیشی ٞای 
دس آٔشیىا ٚ بؼذ ابتذا ٔیلادی  06بٝ ٘یٕٝ دْٚ دٞٝ  )sGBACػشٚق وشٚ٘ش لّب   پیٛ٘ذ پیذایؾ خشاحی
 ٘مؾ خٛد سا دس دسٔاٖ بیٕاساٖ ػشٚق وشٚ٘ش پیذا ٔیىٙذ. 0791اَ ػ اص ػٕلا أا. اص آٖ دس سٚػیٝ بشٔیٍشدد
ٚ أسشٚصٜ ٞسٓ  یافتس  ٝ تىأس  ُ أشٚص بٝ ٌزؿتٝ تا دٞٝ چٟاس ًَٛ دس تذسیح بٝ sGBAC بؼذ، بٝ اٖصٔ آٖ اص
 ٔا٘ذٜ اػت. بالی پایذاس DHI بٝ ٔبتلا بیٕاساٖ اص بؼیاسی بشای ٟٔٓ یدسٔا٘ سٚؽ ٕٞچٙاٖ بٝ ػٙٛاٖ
 لٛفخ بٝ تغییش بٛدٜ، حاَ دس ًَٛ صٔاٖ دس ٞٓ لشاس ٔیٍیش٘ذ sGBAC تحت بیٕاسا٘ی وٝ أا خٕؼیت
 ٚ ٘سذ تش ٔؼس  ٗ أشٚصٜ ایٗ بیٕساسا  ٖ ،07دٞٝ  با ٔمایؼٝ دس .ICP اص تش ٌؼتشدٜ اػتفادٜ ًی ػاِٟای اخیش با
 lessev eerht٘اپایسذاس،  آ٘سظی  ٗ بیـستشی  آٟ٘ا ٘ؼبت دس ٙذ،ص٘اٖ سا تـىیُ ٔیذٞ آ٘اٖ سا اص بالاتشی دسكذ
 بسالا،  خسٛ  ٖ فـساس  خّٕس  ٝ اص ٕٞسشاٜ،  بیٕاسیٟای چپ دیذٜ ٔیـٛد ٚ ٕٞچٙیٗ بٌٗ ػّٕىشد اختلاَ ٚ DAC
 ایس  ٗ دس خٌسش  ٔـخلسات  افسضایؾ  ٚخٛد ٔحیٌی دس آٟ٘ا ؿیٛع بالاتشی داسد. أا با ػشٚق بیٕاسی ٚ دیابت
 ایسٗ ٔؼسهّ  ٝ داؿتٝ، وس  ٝ ٞٓ حتی پیـشفت یا ٚ ٔا٘ذ بالی پایذاس وّی ًٛس بٝ GBAC ٘تایح ػُٕ خٕؼیت،
دس ایسٗ صٔیٙسٝ ٔتؼسذدی  ٌٔاِؼسات  .ٚ ٔشالبتٟای بؼذ اص ػُٕ اػت ی خشاحیپیـشفت دس تىٙیىٟا ٔشٖٞٛ
)، بٝ ػٙٛاٖ یه ػأُ وّیذی تؼییسیٗ وٙٙسذٜ پسیؾ FEVLا٘داْ ؿذٜ وٝ دس آٟ٘ا وؼش تخّیٝ بٌٗ چپ  
اص ًشف دیٍش ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ وٝ اختلاَ ػّٕىسشد  ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت. sGBACآٌٟی دس بیٕاساٖ وا٘ذیذ 
 ایٗ با  بٝ ٕٞشاٜ داسد. ساصٚدٍٞٙاْ ٚ دیشٍٞٙاْ ٔیضاٖ ٔشي  افضایؾ سیؼه ،پیؾ اص ػُٕ خشاحی بٌٗ چپ
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ٔـخق ٚ لٌؼی بسشای تؼشیسف   tniop ffo-tucحاَ، ػلاسمٓ ا٘داْ ٌٔاِؼات ٔتؼذد، ًی ایٗ ػاِٟا ٞٙٛص
 .ٔـخق ٘ـذٜ اػت sGBACوا٘ذیذ ا٘داْ  ksir-hgihبیٕاساٖ 
 افسشاد  یٕساس یب شی) بسش ػس sGBACوشٚ٘سش  ػشٚق پغ  یبا یػُٕ خشاحات شیتاث یخٟت بشسػ٘یض ٔا 
ٕٞاٌ٘ٛس وسٝ دس ٌٔاِؼسات  ،پیؾ اص ػُٕ  FEVLبا تٛخٝ بٝ إٞیت  ٚ ٓیداد بیسا تشت یاِؼٝ أٌوا٘ذیذ، 
 لشاس دادیٓ. FEVLپیـیٗ ػٙٛاٖ ٌشدیذٜ، ٔحٛسیت ٌٔاِؼٝ سا بشسػی تغییشات 
دس  seitidibromٚ smotpmys & sngis ، srotcaf ksir ػلاٜٚ بش ٌٔاِؼٝ  بش آٖ ؿذیٓ ،دس ٚالغ
 ،ُلبُ ٚ بؼسذ ػٕس  FEٚ ٘یض ٔمذاس تغییشات  ،لبُ ػُٕ FE، استباى آٟ٘ا سا با خٕؼیت بیٕاساٖ ا٘تخا  ؿذٜ
 .چپ بٌٗ ػّٕىشد واٞؾ با بیٕاساٖ سٚی بش تٕشوض با. بشسػی وٙیٓ
 
 :بتیاّذاف ٍ فزض )1-2(
 :)evitcejbO lareneGف اصلي طزح (ّذ 
 ٚ ػٛأُ ٔٛثش بش آٖ لّب ّیٝوؼشتختأثیشات ػُٕ خشاحی پیٛ٘ذ ػشٚق وشٚ٘ش بش  ٗییتؼ
 
 :)sevitcejbO cificepSطزح ( ياّذاف فزع 
 یٌٛشافیاوٛواسد حی٘تااص  بشٌشفتٝ، sGBACبؼذ اص ٚ  ،لبُ بٌٗ چپ ٝیتخّوؼش ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .1
 IMBی ٚ خٙؼبا ٚیظٌیٟای ػٙی،  sGBACؼذ اص ی لبُ ٚ بٌٛشافیاوٛواسد حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .2
 بسا ػسابمٝ فـساس خسٖٛ بسالا، sGBACلبسُ ٚ بؼسذ اص  یٌٛشافیاوٛوساسد حی٘تسا ٗیسابٌسٝ بس ٗیسیتؼ .3
 ٕاساٖیدس ب ٍاسیٔلشف ػ ٚ یذٔیپیپشِیٞا، یپشوّؼتشِٕٚیٞا
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 ٗیبا  ٔذت صٔاٖ اػتفادٜ اص پٕسپ حس  sGBACلبُ ٚ بؼذ اص  یٌٛشافیاوٛواسد حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .4
 یػُٕ خشاح
ٚ  UCIدس  یبسا  ٔسذت صٔساٖ بؼستش  sGBACاص  لبُ ٚ بؼذ یٌٛشافیاوٛواسد حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .5
 بخؾ بؼذ ػُٕ
 شیدسٌػشٚق وشٚ٘ش  ٚ ٔیضاٖ تؼذادبا  sGBACلبُ ٚ بؼذ اص  اوٛواسدیٌٛشافی حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .6
 sGBACٌشافت ٞا دس  ٚ ٘ٛع ٚ تؼذاد SGBACبؼذ اص  یٌٛشافیاوٛواسد حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .7
 بؼذ ػُٕ ytidibroMبا  sGBACلبُ ٚ بؼذ اص  فیاوٛواسدیٌٛشا حی٘تا ٗیسابٌٝ ب ٗییتؼ .8
 
 :)sevitcejbO deilppAاّذف كبرثزدي طزح ( 
ٔـاٞذٜ تاثیش  لبُ اص ػُٕ بٝ ٔٙظٛس ٝیآٖ با وؼش تخّ ؼٝیٚ ٔما ٕاسیب ی) فؼّFE  ٝیوؼش تخّ یابیاسص .1
 . بش استما ػٌح ػلأت ٚی sGBAC
 یشٞسا ییٔتغ ییبش اػساع ؿٙاػسا  GBACبؼذ اص ػُٕ  ٕاساٖیب یآٌٟ ؾیٚ بٟبٛد پ ٗییوٕه بٝ تؼ .2
 . FEVLبش  ٌزاس شیتاث
 . GBACخٛد بؼذ اص ا٘داْ ػُٕ  یاص تٛاٖ واس ٕاسیؿٙاخت ب .3
ایح بسش ٘تس ،sGBACوا٘ذیسذ ؿسذٖ بیٕساس خٟست ٘ظسش بسا  ٔسذ یفاوتٛسٞساسیؼسه  تساثیش یبشسػس .4
 حیػساع ٘تسا ا شبس   فاوتٛسٞسا  ؼسه یٚ حزف س قیبٝ ٔٙظٛس تـخ اوٛواسدیٌٛشافی لبُ ٚ بؼذ اص ا٘داْ ػُٕ
 .كیتحم
 اختلاَ ػّٕىشد بٌٗ چپ ٙٝیدس صٔ ،sGBACا٘داْ  ذیوا٘ذ  ksir-hgih ٕاساٖیب فیتؼش .5
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 :زٍري ثز هتَى) ه2-1(
 
 :ثیوبريْبي ايغكویک للجي
ه اكسٌلا  ػٕسٛٔی ی  DHI وٕبٛد اوؼیظٖ بذِیُ پشفیٛطٖ ٘اوافی ٔیٛواسد اػت.ایؼىٕی بٝ ٔؼٙای 
یسه ػسذْ  وٝ بش اثش ایؼىٕی ٔیٛواسد سٚی ٔی دٞٙسذ ٚ دس آٟ٘سا تٝ اػت ابؼٚبشای ٌشٚٞی اص ػٙذسْ ٞای 
دس ٚالغ ػذْ تؼادَ بیٗ ػشهٝ ٚ ٘یاص بٝ  تؼادَ بیٗ خٛ٘شػا٘ی بٝ لّب ٚ ٘یاص ٔیٛواسد بٝ اوؼیظٖ ٚخٛد داسد
 .اوؼیظٖ
 
 :اپیذهیَلَصي
ٞضاس ٘فسش دس  005یذ پٛػت اػت ٚ ٞش ػاِٝ باػث ٔشي وشٚ٘ش ؿایؼتشیٗ بیٕاسی ٔشداٖ ػفآتشٚػىّشٚص 
بشابش آٔاس آٖ دس  5وٝ ایٗ ٔیضاٖ دس حذٚد  ذ.یؼٙی ٔؼهَٛ یه چٟاسْ وُ ٔٛاسد ٔشي ٚ ٔیش ٔی باؿآٔشیىا 
وٝ وٕتشیٗ ٔیضاٖ ؿیٛع سا داسد. با ایٗ حاَ ایٗ آٔاس ٘ؼبت بٝ چٙسذ ػساَ پسیؾ بٟبسٛد یافتسٝ  طاپٗ اػت
أاتی ٘ظش تٛلف ٔلشف ػیٍاس، دسٔاٖ اػت. وٝ ػّت اكّی ایٗ واٞؾ ؿٙاػایی ػٛأُ خٌشػاص لّبی ٚ الذ
فـاسخٖٛ بالا، دیابت ٚ پاییٗ آٚسدٖ ػٌح وّؼتشَٚ ٔیباؿذ. پیـشفتٟای تـخیلی دسٔا٘ی ٘یض تا حذٚدی 
 دخیُ ٞؼتٙذ.
اػست. بسا ٞسش دٞسٝ افسضایؾ ػسٗ ؿسیٛع  1بسٝ   4ػساٍِی  05 ؿیٛع دس ٔشداٖ ٘ؼبت بٝ ص٘اٖ دس صیسش 
 داس٘ذ پیذا ٔیـٛد. ld/gm002دس افشادی وٝ وّؼتشَٚ صیش  بیٕاسی بٙذست بشابش ٔیـٛد. 2آتشٚاػىّشٚص 
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 اتیَلَصي:
تٛػي خٖٛ  دس ٔٛاسد إٓ٘ی ؿذیذ یا ٚخٛد  اٌشچٝ ایؼىٕی ٔیتٛا٘ذ بش اثش واٞؾ ظشفیت حُٕ اوؼیظٖ
، اػپاػٓ وشٚ٘شی، آٔبِٛی وشٚ٘شی ٚ یا تٍٙی ٔذخُ ػشٚق بؼّت آئٛستیت سٚی دٞذ، وشبٛوؼی ٌّٕٞٛٛبیٗ)
ىساسد بسش اثسش بیٕساسی اپی٘اؿسی اص وساٞؾ خشیساٖ خسٖٛ ؿسشاییٗ وشٚ٘سشی  DHIاسد ِٚسی دس اوثسش ٔسٛ
آتشٚاػىّشٚتیه ٔیباؿذ. وٝ با واٞؾ ِٛٔٗ ایٗ ػشٚق، آتشٚاػىّشٚص ٔٛخسب وساٞؾ ٌّٔسك خشیساٖ خسٖٛ 
ٔیٛواسد دس ؿشایي پایٝ ٚ یا ٚلتی وٝ ٘یاص بٝ اوؼیظٖ افضایؾ یافتٝ اػت  ٔا٘ٙذ افضایؾ هشباٖ لّب یا فـاس 
 ) ٘أیذٜ ٔی ؿٛد.DACدس امّب ٔٛاسد، بیٕاسی ؿشیاٖ وشٚ٘ش   DHIالا) ٔیٍشدد. ِزا خٖٛ ب
 
 پبتَلَصي:
اػت. ایٗ یسه ٚاطٜ ػٕسٛٔی داَ بسش افسضایؾ  ))ػخت ؿذٖ ؿشیاٟ٘ا  آستشیٛاػىّشٚص دس ِغت بٝ ٔؼٙای 
سیـٝ لاتیٗ بسٝ هخأت دیٛاسٜ ؿشیا٘ی ٚ اص بیٗ سفتٗ خاكیت استداػی آٟ٘ا اػت. آتشٚاػىّشٚص ٚاطٜ ایی اص 
، ؿایؼتشیٗ اٍِٛی آستشیٛاػىّشٚص بسٛدٜ ٚ بیـستشیٗ إٞیست بساِیٙی سا ))ػخت ؿذٖ  ٚ )) فشػٛدٜ  ٔؼٙای 
 داسد.
ّشٚص ا٘ؼساٖ ٕ٘ای خأغ حاكُ اص ٌٔاِؼات آصٔایـٍاٞی دس حیٛا٘ات ٚ ٌٔاِؼات ا٘داْ ؿذٜ سٚی آتشٚاػى
یؼٝ آتشٚاػىّشٚص اػت. بیـتش بٙظش ٔیشػذ وسٝ ٕ٘ایٙذٜ اِٚیٗ ها skaerts yttafیٗ أش دلاِت داس٘ذ وٝ بذ
ػاختٝ ؿذٖ ایٗ هایؼات پیؾ سع آتشٚاػىّشٚص ٘اؿی اص افضایؾ وا٘ٛ٘ی ٔحتٛای ِیپٛپشٚتهیٗ ٞا دس داخُ 
٘ماًی اص ا٘تیٕا ٔیباؿذ، وٝ ایٗ تدٕغ ٕٔىٗ اػت بؼادٌی ٘اؿی اص افضایؾ ٘فٛرپزیشی یسا ٘ـست پسزیشی 
دس ػٛم ایٗ ِیپٛ پشٚتهیٟٙا ٕٔىٗ اػست بسٝ ایسٗ دِیسُ دس ا٘تیٕسای  .ا٘ذٚتّیْٛ پٛؿا٘ٙذٜ آٖ ٘احیٝ ٘باؿذ
ؿشائیٗ تدٕغ پیذا وٙٙذ وٝ بٝ ٔحتٛیات ٚ ٔٛاد ػاص٘ذٜ ٔاتشیىغ خاسج ػسِّٛی ٔتلسُ ٔیـسٛ٘ذ ٚ باػسث 
رسات ِیپسٛپشٚتهیٙی دس فوسای  .رسات ػشؿاس اص ِیپیذ دس داخُ دیٛاسٜ ؿشیاٖ ٔیـٛ٘ذافضایؾ صٔاٖ حوٛس 
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ا، بٛیظٜ رساتی وٝ بٝ ٔاوشِٚٔٛىَٛ ٞای ٔاتشیىغ ٔتلُ ؿذٜ ا٘ذ، ٕٔىٗ اػت ٔتحٕسُ خاسج ػِّٛی ا٘تیٕ
اص: اوؼیذاػیٖٛ ٚ ٌّیىاػسیٖٛ  تغییشات ؿیٕیایی ؿٛ٘ذ. دٚ ٘ٛع اص ایٗ تغییشات دس ِیپٛپشٚتهیٗ ٞا ػباستٙذ
 آ٘ضیٕی.میش
شٚتیه) اػت وٝ بٝ ٚخٝ ٔـخلٝ آتشٚاػىّشٚص، هایؼات ا٘تیٕایی ٔٛػْٛ بٝ آتشْٚ ٞا  پلاوٟای آتشٚاػىّ
بش یه هایؼٝ بشخؼستٝ ٕٞسشاٜ بسا یسه  ٔـتُٕ اػت ٔدشای داخّی بشخؼتٝ ٔی ؿٛ٘ذ. یه پلان آتشٚٔی
اص خٙغ چشبی  ػٕذتا وّؼتشَٚ ٚ اػتشٞای آٖ) وٝ یه ولاٞه ِیفسی ػسفیذ ٚ ٔحىسٓ، آٖ سا ٔسی  ٔشوض
ٛد سا توسؼیف ٔیىٙٙسذ ٚ پٛؿا٘ذ. ػلاٜٚ بش ػذ وشدٖ ٔؼیش خٖٛ، پلاوٟای آتشٚاػىّشٚتیه ٔذیای صیشیٗ خ
 .خٛد ٕٔىٗ اػت پاسٜ ؿٛ٘ذ ٚ دس ٘تیدٝ، تشٚٔبٛص حاد ٚ فاخؼٝ باس ػشٚلی سٚی دٞذ
اختلاَ دس  هی آتشٚاػىّشٚص ػشٚق وشٚ٘شی اپیىاسد ٔحُ ػٕذٜ ایداد بیٕاسی آتشٚاػىّشٚتیه ٔی باؿٙذ.
پساییٗ،  LDHالا، بس  LDLؿسأُ  فاوتٛسٞسای خٌسش بسشای آ  ٖ با ٔٙـا ٘اؿٙاختٝ اػست.  ذیپیِ ؼٓیٔتابِٛ
وـیذٖ ػیٍاس، دیابت ٚ فـاسخٖٛ بالا ػّٕىشد ٘شٔاَ ا٘ذٚتّیْٛ ػسشٚق سا ٔختسُ ٔیٕٙایٙسذ. ایسٗ حاِست ٚ 
تذاخُ میشًبیؼی با ٔٛ٘ٛػیتٟا ٚ پلاوتٟای خٖٛ ٔٙدش بٝ تدٕغ چشبی، ػَّٛ ٚ ٔٛاد بالیٕا٘سذٜ دس ٘احیسٝ 
 ٔیٍشدد. صیش ا٘تیٕاَ  ٕٞاٖ پلان آتشٚاػىّشٚتیه)
 
 لَصي:پبتَفیشيَ
% بشػسذ، ػسشٚق ٔمساٚٔتی دیؼستاَ  دسكسٛستیىٝ 07ٚلتی تٍٙی ػشٚق اپیىاسد پشٌٚضیٕاَ بٝ بیـتش اص 
ػّٕىشد ًبیؼی داؿتٝ باؿٙذ) بشای واٞؾ ٔماٚٔت ػشٚلی ٔتؼغ ٔیٍشد٘ذ ٚ خشیاٖ خٖٛ وشٚ٘شی سا دسحذ 
س بؼذ اص تٍٙی واٞؾ ایداد ٔیـٛد ٚ فـا پشٌٚضیٕاَ تٍٙی دسَ ٍ٘ٝ ٔیذاس٘ذ. یه ٌشادیاٖ فـاسی لابُ لبٛ
ٔیابذ. ٚلتی ػشٚق ٔماٚٔتی تا حذاوثش تٛاٖ خٛد ٔتؼغ ؿٛ٘ذ، خشیاٖ خٖٛ وشٚ٘ش بٝ فـاس ؿشیاٖ دس ٘احیٝ 
بؼذ اص تٍٙی ا٘ؼذاد بؼتٍی خٛاٞذ داؿت. دس ایٗ ؿشایي تغییشات اوؼیظٖ سػا٘ی ٔیٛواسد بٝ تماهسای بسٝ 
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ه اػپاػسٓ پاتِٛٛطیسه یسا تدٕؼسات وٛچسه اوؼیظٖ ٚ تغییشات لٌش ؿشیاٖ تًٙ ؿذٜ بٝ ػُّ فیضیِٛٛطیس 
تٕأی ایٗ حٛاد  صٚدٌزس ٔیتٛا٘سذ تؼسادَ ظشیسف بسیٗ ػشهسٝ ٚ تماهسای  پلاوتی بؼتٍی خٛاٞذ داؿت.
 اوؼیظٖ سا بٟٓ صدٜ ٚ ٔٙدش بٝ ایؼىٕی ٔیٛواسد ٌشدد.
اٌش چٝ تٟٙا یه ؿشیاٖ وشٚ٘شی اپیىاسدی اكّی ٕٔىٗ اػست بسش اثسش باسیسه ؿسذٌی آتشٚاػسىّشٚتیه 
) ٚ وشٚ٘سش ساػست XCL)، چشخـی چپ  DAL٘ضِٚی لذأی چپ   -س ؿٛد، دٚ یا ػٝ ؿشیاٖ وشٚ٘شٌشفتا
ٕٔىٗ اػت ٕٞضٔاٖ دسٌیش ؿٛ٘ذ. پلاوٟای خٌش٘ان دس ٞش خایی ٔی تٛا٘ٙذ تـىیُ ؿٛ٘ذ، أا  –) ACR 
 ایداد ٔیـٛ٘ذ. ACR، ٚ وُ ًَٛ  XCLٚ  DALامّب دس چٙذ ػا٘تی ٔتشی ٘خؼت 
دسكذ اص ٔدشای سي سا ٔؼذٚد وشدٜ اػت  ٔٛػْٛ بٝ تٍٙی بحشا٘سی)،  57-07یه هایؼٝ ا٘ؼذادی وٝ 
دسحاِیىسٝ یسه تٍٙسی تٟٙا دس ؿشایي افضایؾ ٘یاص ٔیٛواسد، بٝ ایؼىٕی ػلأت داس  آ٘ظیٗ) ٔٙدش ٔیـسٛد. 
بسش ٚػسؼت  ٘یض ٔحُ ایداد ا٘ؼذاد. % حتی دس حاِت اػتشاحت، بٝ خشیاٖ خٖٛ ٘اوافی وشٚ٘ش ٔی ا٘دأذ09
ؼىٕیه تاثیش ٌزاؿتٝ ٚ ؿذت تظاٞشات وّیٙیىسی سا تؼیسیٗ ٔیىٙسذ. تٍٙسی وشٚ٘سش ٚ ایؼسىٕی ٔیٛواسد ای
ٔؼٕٛلا ٕٞشاٜ ایداد ػشٚق خا٘بی ٔیباؿٙذ. بخلٛف دس ٔٛاسدی وٝ تٍٙی بتذسیح ایداد ؿذٜ باؿذ. ٔیٛواسد 
ایٌی بٝ ٔیٛواسد ٔیشػذ ِٚی دس ؿشدس كٛست وافی بٛدٖ ایٗ ػشٚق خشیاٖ خٖٛ وافی دس ٍٞٙاْ اػتشاحت 
 وٝ تماها صیاد ؿذٜ باؿذ، وافی ٘بٛدٜ ٔٛخب بشٚص تظاٞشات باِیٙی خٛاٞذ ٌشدیذ.
٘تیدٝ ٔؼتمیٓ خٛ٘شػا٘ی ٘اوافی بٝ لّب اػست. چٟساس ػسٙذسْ بساِیٙی اػاػسی  DHIتظاٞشات باِیٙی 
 ػباستٙذ اص: DHI
ٕ٘سی  آ٘ظیٗ كذسی  دسد لفؼٝ ػیٙٝ) وٝ دس آٖ، ایؼىٕی باػث دسد ٔیـٛد، أسا بسٝ ٔسشي ٔیٛوساسد  
ا٘دأذ. ٕٞاٌ٘ٛس وٝ خٛاٞیٓ دیذ، آ٘ظیٗ ٕٔىٗ اػت پایذاس  بؼذ اص ػٌح ٔؼیٙسی اص فؼاِیست فیضیىسی سٚی 
ٔیذٞذ)، ٕٔىٗ اػت ٘اؿی اص اػپاػٓ ػشٚلی  آ٘ظیٗ ٚاسیا٘ت یا پشیٙضٔتاَ)، یسا ٕٔىسٗ اػست ٘اپایسذاس  دس 
 حاِت اػتشاحت یا بؼذ اص فؼاِیت وٓ) باؿذ.
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وٝ دس آٖ، ؿذت یا ٔذت ایؼىٕی بٝ حذی اػت وٝ بٝ ٔسشي ػوسّٝ  )IMا٘فاسوتٛع حاد ٔیٛواسد   
 لّبی ٔیا٘دأذ.
 ٌفتٝ ٔیـٛد. IMٔضٔٗ بٝ ٘اسػایی لّبی پیـشٚ٘ذٜ دس پی  DHI 
 ) ٔیتٛا٘ذ بش اثش یه آسیتٕی ٔشٌباس دس پی ایؼىٕی ٔیٛواسد سٚی دٞذ.DCSٔشي لّبی ٘اٌٟا٘ی   
٘ش ٞؼتٙذ وٝ تٟٙا بؼذ اص سػیذٖ ا٘ؼذاد ػشٚلی بٝ ایٗ ػٙذسٟٔا تظاٞشات ٘ؼبتا دیشع آتشٚاػىّشٚص وشٚ
بٝ وساس  DHIفاخؼٝ باس یه ٔشحّٝ بحشا٘ی ظاٞش ٔیـٛ٘ذ. ٚاطٜ ػٙذسْ حاد وشٚ٘ش بشای ػٝ ٘ٛع اص تظاٞشات 
 .DCSحاد ٚ  IMآ٘ظیٗ ٘اپایذاس، ٔیشٚد: 
 
 اثزات ايغكوي:
ػّٕىسشد ٔىسا٘یىی،  واٞؾ اوؼسیظٖ سػسا٘ی بؼّست آتشٚاػسىّشٚص وشٚ٘سش باػسث اخستلالات صٚدٌسزس دس 
بیٛؿیٕیایی ٚ اِىتشیىی ٔیٛواسد ٔیٍشدد. ایداد ایؼىٕی حاد ٔؼٕٛلا بش سٚی لؼٕتی اص ٔیٛواسد بٌٗ چپ 
اثش ٔیٍزاسد ٚ باػث اؿىاَ دس ا٘مبام ٚ ا٘بؼاى ٘شٔاَ آٖ ٔیٍشدد. خشیاٖ خٖٛ ٘اوافی بخلٛف دس ٘احیسٝ 
 ٔیـٛد. صیش ا٘ذٚواسد باػث ایؼىٕی بیـتشی دس ایٗ لؼٕت اص دیٛاسٜ
باػث ٘اسػایی ٔٛلتی بٌٗ ٔیٍشدد ٚ اٌش ػولات پاپیّشی ٔبتلا ٌشد٘سذ، ایؼىٕی ٌٔٙمٝ بضسٌی اص بٌٗ 
ٕٞسشاٜ آ٘سظیٗ ٘اسػایی دسیچٝ ٔیتشاَ ایٗ ٚالؼٝ سا پیچیذٜ تش ٔیىٙذ. اٌش ایؼسىٕی ٔٛلست باؿسذ، احتٕسالا 
یٓ وّیٙیىی ا٘فساسوتٛع ٔیٛوساسد كذسی خٛاٞذ بٛد ٚ اٌش ًٛلا٘ی باؿذ باػث ٘ىشٚص ٚ اػىاس با یا بذٖٚ ػلا
 ٔیٍشدد.
اختلاف یاد ؿذٜ دس لؼٕتی اص ٔیٛواسد ٔٙدش بٝ اؿىاَ دس ا٘مبام بٌٙی ٚ دس ٘تیدٝ اتؼاع ٌٔٙمٝ ای، 
 دیغ ویٙضی ٔیٍشدد. وٝ ایٗ ٔیتٛا٘ذ اص فا٘ىـٗ ٘شٔاَ بٌٙی بٝ ػٙٛاٖ یه پٕپ وٓ وٙذ.
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س ػساختٕاٖ، ػّٕىسشد ٚ ٔتابِٛیؼسٓ ػسِّٛی دس صیش ایٗ اختلالات ٔىا٘یىی ًیف ٚػیؼی اص اؿسىالات د 
دس كٛست ٚخٛد اوؼیظٖ وافی، ٔیٛواسد ٘شٔاَ اػیذٞای چش  ٚ ٌّٛوض سا بٝ دی اوؼسیذوشبٗ  ٟ٘فتٝ اػت.
ٚ آ  ٔتابِٛیضٜ ٔیىٙذ. دس وٕبٛد ؿذیذ اوؼیظٖ، اػیذٞای چسش  ٕ٘یتٛا٘ٙسذ اوؼسیذٜ ؿسٛ٘ذ ٚ ٌّسٛوض بسٝ 
ػِّٛی فؼفاتٟای ا٘سشطی صا ٚ وسشاتیٙیٗ فؼسفات وساٞؾ  دسٖٚ ػِّٛی، رخایش  HPلاوتات تدضیٝ ٔیـٛد. 
 ػذیٓ بٝ ػِّٟٛای ػولا٘ی ٔیٍشدد. ٔیابذ. فا٘ىـٗ ٔختُ دیٛاسٜ ػِّٛی ٔٙدش بٝ خشٚج پتاػیٓ ٚ ٚسٚد
ؿذت ٚ ٔذت ػذْ تؼادَ بیٗ ػشهٝ ٚ تماها بٝ اوؼیظٖ ٔؼییٗ ٔیىٙذ وٝ آیا كذٔٝ بشٌـت پزیش بٛدٜ 
 اسد خٛاٞیٓ داؿت یا ٘ٝ.اػت یا دائٓ یؼٙی ٘ىشٚص بؼذی ٔیٛو
ایؼىٕی ٕٞچٙیٗ تغییشات ٔـخق وٙٙذٜ اِىتشٚواسدیٌٛشافیه ایدساد خٛاٞسذ وسشد، ٘ظیسش اخستلالات 
ٔـسخق ٔیٍسشدد. پساییٗ  TSٚ بؼذ خابدسایی ػسٍٕاٖ  Tسپٛلاسیضاػیٖٛ وٝ بلٛست بشػىغ ؿذٖ ٔٛج 
سفتٗ آٖ ایؼسىٕی دیسٛاسٜ ٘ـاٍ٘ش ایؼىٕی صیش ا٘ذٚواسد اػت، ِٚی بالا  TSافتادٌی بشٌـت پزیش ػٍٕاٖ 
 ایی ؿذیذتش سا ٔیشػا٘ذ.
٘تیدٝ ٟٔٓ بؼذی ایؼىٕی ٔیٛواسد، ػذْ تؼادَ اِىتشیىی اػست وسٝ ٔٙدسش بسٝ تاویىساسدی بٌٙسی یسا 
فیبشیلاػیٖٛ بٌٙی خٛاٞذ ؿسذ. دس بؼسیاسی اص بیٕساساٖ وسٝ بٌسٛس ٘اٌٟسا٘ی اص بیٕساسی ایؼسىٕیه لّبسی 
 ص ایؼىٕی ٔیباؿذ.ٔیٕیش٘ذ، ػّت تاوی آسیتٕی ٞای بذخیٓ ٘اؿی ا
 
 پزٍگٌَس:
ؿٙاختٝ ؿذٜ ػباستٙذ اص: ػٗ، ٚهؼیت ػّٕىشد  DHI٘ـاٍ٘شٞای اكّی پیؾ آٌٟی دس بیٕاساٖ ٔبتلا بٝ 
 بٌٗ چپ، ٔحُ یا ٔحّٟا ٚ ؿذت تٍٙی ػشٚق وشٚ٘ش ٚ ؿذت یا فؼاِیت ایؼىٕی ٔیٛواسد.
ًبی پاػخ ٕ٘یذٞذ یا وٓ پاػسخ آ٘ظیٗ كذسی وٝ اخیشا بشٚص وشدٜ، آ٘ظیٗ ٘اپایذاس، آ٘ظیٙی وٝ بٝ دسٔاٖ 
ٔیذٞذ. یا ٕٞشاٜ ػلایٓ ٘اسػایی لّبی احتما٘ی ٔیباؿذ. تٕأا باػث افضایؾ خٌش بیٕاسی ٔیٍشد٘سذ. ٕٞسیٗ 
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حاِت دس كٛست ٚخٛد ػلایٓ فیضیىی ٘اسػایی لّبی، حٕلاتی اص ادْ سیٛی یا ؿٛاٞذ میش سادیِٛٛطیه بضسٌی 
 لّبی ػیٙیت داسد.
ؼی ٍٞٙاْ اػتشاحت یسا ؿسٛاٞذ ٔثبست ایؼسىٕی ٔیٛوساسد ٍٞٙساْ تؼستٟای اِىتشٚواسدیٌٛشافی میشًبی
اػتشع صا ٞٓ سیؼه خٌش سا بالا ٔی بشد. ٟٕٔتش اص ٕٞٝ ػلایٓ صیش دس ًی آصٔایـات میشتٟساخٕی بیساٍ٘ش 
 سیؼه بالا ٔیباؿذ:
یا  تؼت ٚسصؽ لٛیا ٔثبت وٝ ٚخٛد ایؼىٕی ٔیٛواسد سا ٍٞٙاْ واس بٌٙی پاییٗ بشػا٘ذ، ٘ٛاحی چٙذٌا٘ٝ
بضسي با واٞؾ خشیاٖ خٖٛ یا افضایؾ بشداؿت سیٛی دس ًی اػىٙتاِیْٛ حیٗ اػتشع، وؼش تخّیسٝ بٌسٗ 
چپ دس ًی فؼاِیت دس ٚ٘تشیىٌِٛٛشافی سادیٛ٘ٛوّهیذ ٚ ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ با ایؼىٕی دس ًسی تؼستٟای ٍٞٙساْ 
 فؼاِیت.
اٞؾ وؼسش تخّیسٝ، ـاس ا٘تٟای دیاػتِٛی بٌٗ چسپ ٚ حدسٓ بٌٙسی ٚ وس دس واتتشیؼٓ لّبی، افضایؾ ف
 ٟٕٔتشیٗ ػلایٓ اختلاَ ػّٕىشد بٌٗ چپ ٚ ٕٞشاٜ با پشٌٚٙٛص بذ ٔیباؿذ.
بیٕاساٖ با ٘اساحتی ػیٙٝ ِٚی ػّٕىشد ًبیؼی بٌٗ چپ ٚ ؿشائیٗ ًبیؼی وشٚ٘ش پشٌٚٙٛص ػاِی داس٘ذ. دس 
 ، دٚ یسا ػس  ٝ) یسه %70>= ٚ آ٘ظیٗ خفیف ِٚی تٍٙی لابُ تٛخسٝ   بٌٗ چپ یؼیػّٕىشد ًببیٕاساٖ با 
دسكذ ٔسی باؿسذ.  11،  8،  2ؿشیاٖ وشٚ٘ش اپیىاسدی، ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش دس یه دٚسٜ پٙح ػاِٝ بٝ تشتیب: 
) با سیؼه بالاتشیٗ ٘ؼبت بٝ هسایؼات DALهایؼات ا٘ؼذادی دس ٘احیٝ پشٌٚضیٕاَ ؿشیاٖ ٘ضِٚی لذأی  
شی اص ٔیٛواسد سا ٔؼٕٛلا ٚػؼت بیـت DALؿشائیٗ وشٚ٘شی ساػت یا ػیشوٕفّىغ ٕٞشاٜ ٞؼتٙذ، چشا وٝ 
 تغزیٝ ٔی ٕ٘ایذ.
% دس ػاَ ٔیباؿذ. با ٞسش دسخسٝ اص تٍٙسی 51تٍٙی لابُ تٛخٝ دس ؿشیاٖ اكّی چپ ٕٞشاٜ ٔشي ٚ ٔیش 
ؿشیاٖ وشٚ٘ش ٚلتی فٛ٘ىؼیٖٛ بٌٗ چپ واٞؾ یافتٝ باؿذ، ٔشي ٚ ٔیش بالاتش اػت. بشػىغ دس ٞش ػسٌح 
 شٚق وشٚ٘ش تًٙ ؿذٜ ٔـشٚ  ٔیٍشدد، سابٌٝ داسد.اص ػّٕىشد بٌٙی، پشٌٚٙٛص با ٚػؼت ٔیٛواسد وٝ تٛػي ػ
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بایذ تٛخٝ داؿت وٝ ٞش چٝ ٔیضاٖ ٘ىشٚص ٔیٛواسد بیـتش باؿذ، لّسب لسذست وٕتسشی خٟست ٔمابّسٝ بسا 
 كذٔات بیـتش داسد ٚ پشٌٚٙٛص بذتش خٛاٞذ بٛد.
 
 درهبى:
بؼسیاسی اص  دسٔساٖ ًبسی اػست. أسا  DHIٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پیؾ تش روش ؿذ دسٔاٖ پایٝ بیٕاساٖ ٔبتلا بٝ 
بیٕاساٖ بٛػیّٝ سٚؿٟای باصٌـایی ػشٚق وشٚ٘ش بٟبٛد ٔیابٙذ، وٝ دس ایسٗ سابٌسٝ ٔیتسٛاٖ بسٝ آ٘ظیٛپلاػستی 
 .وشٚ٘ش ٚ ٘یض ػُٕ خشاحی پیٛ٘ذ بای پغ ؿشیاٖ وشٚ٘ش اؿاسٜ وشد
تٍٙسی  yretra yranoroc niam tfelدس بیٗ ٔتخللیٗ ایٗ تٛافك ٚخٛد داسد وسٝ اٌسش دس ؿساخٝ 
ٚخٛد داؿتٝ باؿذ حتٕا بایذ ػُٕ بای پاع ا٘داْ ؿٛد، حتی اٌش بیٕاس ػلایٓ باِیٙی ٘ذاؿتٝ  %05بیـتش اص 
ٚ ٕٞشاٜ با تٍٙی ٔـسخق ػسشٚق وشٚ٘سش دیٍسش،  DAL% دس 07باؿذ. ػلاٜٚ بش ٔٛسد فٛق دس تٍٙی حذالُ 
سي دسكذ چٙذ  05تٍٙی حذٚد دسكذ ٚ ٘یض  05ٕٞچٙیٗ دس ٌشفتاسی پشٌٚضیٕاَ ٞش ػٝ ؿشیاٖ بٝ ٔیضاٖ 
اص ا٘ذیىاػسیٟٛ٘ای دیٍسش  ٚ یسا دسٌیسشی ػسٝ سي ٚ ابستلا بسٝ دیابست  بٌٗ چپ واٞؾ یافتٝ FEبٝ ٕٞشاٜ 
 ٞؼتٙذ. sGBAC
 
 تكٌیكْبي عول كزًٍزي ثبي پظ:
ؿشیاٟ٘ای پؼستا٘ی داخّسی، ٚسیسذ ػسافٙٛع، ی پغ بىاسٔیشٚ٘ذ ػباستٙذ اص: ػشٚلی وٝ دس ػُٕ وشٚ٘ش با
ساػت، ؿشیاٖ سادیاَ ٚ ؿشیاٖ اپیٍاػتشیه تحتا٘ی.  شٚاپیپّٛئیهٚسیذٞای ػفاِیه ٚ باصیّیه، ؿشیاٖ ٌاػت
اص ٔیاٖ ػشٚق فٛق آ٘چٝ وٝ بیـتش ٚ بٌٛس سٚصٔشٜ بىاس ٔیشٚد ٚسیذ ػافٙٛع ٚ ؿشیاٖ پؼتا٘ی داخّی اػت ٚ 
 اخیشا ٘یض اص ؿشیاٖ ٌاػتشٚاپی پّٛئیه ساػت بٌٛس سٚصافضٚ٘ی اػتفادٜ ٔیـٛد.
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اْ ػٕسُ وشٚ٘سشی بسای پسغ ٚخسٛد داسد ٚ اص بیٕاسػستا٘ی بسٝ اٌشچٝ اػتشاتظیٟای ٔختّفی خٟست ا٘دس 
بیٕاسػتاٖ دیٍش ایٗ اػتشاتظیٟا با ٞٓ فشق ٔیىٙذ ِٚی آ٘چٝ وٝ بٌٛس سٚتیٗ ٚ سایح بىاس ٔیشٚد ػباست اػت 
لٌؼٝ اص ٚسیذ ػافٗ بشای آ٘اػتٛٔٛص با بمیٝ  3ٚ بىاسبشدٖ  DALبشای آ٘اػتٛٔٛص با ؿشیاٖ  AMIاص: واسبشد 
 دس كٛست ٘یاص. ؿشاییٗ وشٚ٘ش
وأُ دس  noitaziralucsaverػُٕ وشٚ٘شی بای پغ ػباست اػت اص بذػت آٚسدٖ  وّی دس اػتشاتظی
دسكذ اص دیأتش آٟ٘ا تًٙ ؿذٜ اػت ٚ دس تٕاْ تٙسٝ ٞسای ؿسشیا٘ی وشٚ٘سش ٚ  05ػشٚق وشٚ٘شی وٝ حذالُ 
 ٔیّی ٔتش لٌش داس٘ذ. 1ؿاخٝ ٞای آٖ باػتثٙاء ػشٚلی وٝ وٕتش اص 
 
 ):GVSفٌَط (ٍريذ عب
اص لٌؼسات ایسٗ ٚسیسذ بشای ػّٕٟای بای پاع ٔؼٕسَٛ ٕ٘سٛد، اػتفادٜ اص سي ٚسیذ ػافٗ سا   rolavaF
بسشای پیٛ٘سذٞای  ػٕذتا بشای پیٛ٘ذ با ؿاخٝ ٞای دیؼتاَ وشٚ٘ش ساػت ٚ ؿشیاٖ ػیشوٕفّىغ ٚ ٕٞچٙسی  ٗ
تش خشاحاٖ تشخیح ٔیذٞٙذ ػشیاَ ایٗ ػشٚق ٚ ؿاخٝ ٞای دیاٌٛ٘اَ اػتفادٜ ٔیـٛد. دس ٔٛالغ اٚسطا٘غ بیـ
خیّی ػشیؼتش اص ؿشیاٖ پؼتا٘ی داخّی ٘تیدٝ ٔسی  ایٗ ٚسیذ ذوٝ اص ٚسیذ ػافٙٛع اػتفادٜ وٙٙذ چٖٛ پیٛ٘
 دٞذ.
 
 ):AMIؽزيبى پغتبًي داخلي (
ٚاسد خشاحی بسای  1691دس ػاَ  vosseloK) بٝ ٚػیّٝ ATILاػتفادٜ اص سي ؿشیا٘ی پؼتا٘ی چپ  
ػی تىٙیىی بٝ ایٗ سي ٘ؼبت بٝ سي ػافٗ دس ابتسذای أسش ٔٛخسب ؿسذ پاع ؿذ. ٔـىُ تش بٛدٖ دػتش
، بشتشی بای پغ بسا سي پؼستا٘ی 08ٔٛسد تٛخٝ صیاد خشاحاٖ ٚالغ ٘ـٛد. ِٚی ٌٔاِؼات تحمیماتی دس دٞٝ 
ػاَ بؼذ اص ا٘داْ  01چپ سا بٝ بای پغ ٞای ٚسیذی ٘ـاٖ داد. دس ایٗ ٌٔاِؼات ٔـاٞذٜ ؿذ وٝ دس فاكّٝ 
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ذٞای با سي ؿشیا٘ی پؼتا٘ی چپ باص اػت دس حاِیىٝ بای پغ ٞسای ا٘دساْ ؿسذٜ بسا % پیٛ٘09 sGBAC
 % باص بٛد٘ذ.05ٚسیذ ػافٗ 
ؿشیاٖ پؼتا٘ی داخّی وٝ بٙاْ ؿشیاٖ تٛساػیه داخّی ٘یض ؿٙاختٝ ٔیـٛد ٔؼٕٛلا دچاس آتشْٚ ٕ٘یـسٛد 
ٔیـسٛد ٘ؼسبت بسٝ  ػاَ ٔٛلؼی وٝ ایٗ ؿشیاٖ بٝ یه ؿشیاٖ وشٚ٘سش پیٛ٘سذ  56ٚ بخلٛف دس بیٕاساٖ صیش 
با دسكذ ٘اچیضی ظساٞش ٔسی  ٚ یا تغییشات ٞیپشپلاصی ا٘تیٕا ٔماْٚ اػت ٚ ایٗ تغییشات دس آٖ پیذا ٕ٘یـٛد
 وشٚ٘شی با ٌزؿت صٔاٖ ایٗ تغییشات حاد  ٔیٍشدد. –، دس حاِیىٝ دس پیٛ٘ذٞای ٚسیذی آئٛستی ؿٛد
ا٘دساْ ؿسذٜ بسا ٚسیسذ ػسافٙٛع ٚ  ٌٔاِؼات ٔمایؼٝ ای ٔٛسفِٛٛطیه ٚ آ٘ظیٌٛشافیه دس ٔٛسد پیٛ٘ذٞای
٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ تغییشات آتشٚاػىّشٚتیه ٔؼٕٛلا دس پیٛ٘سذٞای بسا ٚسیسذ ػسافٙٛع  AMIؿشیاٖ 
 بٙذست اتفاق ٔیافتذ. AMIظاٞش ٔیـٛد، دسحاِیىٝ ایٗ تغییشات دس پیٛ٘ذٞای با 
ـسی ٚسیسذ ػسافٙٛع ٚ یسا پیٛ٘ذٞای ا٘داْ ؿذٜ با ٚسیذ ػفاِیه ٚ باصیّیه ٕ٘یتٛا٘ذ بٝ خٛبی ٚ اثسش بخ 
 ؿشیاٖ پؼتا٘ی داخّی باؿذ.
 
 اًَاع ديگز پیًَذ:
 AMIؿشیاٖ ٌاػتشٚاپی پّٛئیه ساػت بٌٛس سٚصافضٖٚ دس بیٕاسا٘ی بىاس ٔیشٚد وٝ لبلا بسا ػسافٙٛع ٚ 
پیٛ٘ذ ؿذٜ ا٘ذ. بخلٛف دس بیٕاساٖ خٛاٖ تش ٚ بیٕاسا٘ی وٝ ٞیپشِیپیذٔی داس٘ذ. ایٗ ؿشیاٖ امّب بٝ ؿشیاٖ 
 AMI٘تایح اِٚیٝ ٘ـاٖ داد وٝ ٔیضاٖ باصدٞی ػُٕ فٛق وٕتش اص پیٛ٘ذ با  ساػت پیٛ٘ذ صدٜ ٔی ؿٛد.وشٚ٘ش 
 .ٖ دادٜ وٝ ٔیضاٖ باصدٞی ٚ ٘تیدٝ دس ٞش دٚ پیٛ٘ذ ٔؼاٚی اػتاػت، ِٚی ٌٔاِؼات اخیش ٘ـا
ٚ ٚسیسذ ػسافٗ ٞٙسٛص ٘تسایح  AMIپغ اص اػستفادٜ تشویبسی اص  ػُٕ با ٚخٛد پیـشفت چـٍٕیش ٘تایح
اصٔذت ػُٕ تحت تاثیش ٔٙفی تغییشات آتشٚاػسىّشٚتیه صٚدٍٞٙساْ تسش ٚسیسذٞا لسشاس داسد. ایسٗ ٔؼسهّٝ دس
 ٔتخللیٗ سا بش آٖ داؿت تا ػّٕٟای وألا ؿشیا٘ی سا دس دػتٛس واس لشاس دٞٙذ.
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اِٚیٗ ٔـىُ تىٙیىی ػّٕٟای وألا ؿشیا٘ی تؼذاد ٔحذٚد سٌٟای ؿشیا٘ی اػت وسٝ بسشای ایسٗ ٔٙظسٛس 
دٜ وشد. ػلاٜٚ بش آٖ صخٓ پزیشی ٚهشبٝ پزیشی بیـتش سٌٟای ؿشیا٘ی ٘ؼبت بٝ سٌٟای ٚسیذی ٔیتٛاٖ اػتفا
اص تىٙیىٟای ٔٛسد اػستفادٜ دس ایسٗ سٚؽ ٔسی تسٛاٖ بسٝ بذػست آٚسدٖ سي  ٚ خٌش ا٘مبام ایٗ سٌٟاػت.
اؿاسٜ وشد. ػّٕٟای وألا ؿسشیا٘ی  tfarG-Tٚ آ٘اػتٛٔٛص  ezinotelkSؿشیا٘ی تٛساػیه داخّی بلٛست 
 دس وـٛس ٔا واسبشدی ٘یؼتٙذ.
 تحتا٘یػشٚق دیٍشی وٝ بشای پیٛ٘ذ ا٘تخا  ؿذٜ ا٘ذ ػباستٙذ اص : ؿشیاٖ سادیاَ ٚ ؿشیاٖ اپی ٌاػتشیه 
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 :) هزٍري ثز هطبلعبت اًجبم ؽذُ1-1(
rof sGBACدس طاپٗ با ػٙٛاٖ   ,hcraM 33002ٚ ٕٞىاساٖ دس  esoriH ihsotiHدس ٌٔاِؼٝ  ◄
-tsrif detalosiبیٕساس تحست  7261،   noitcnuF ralucirtneV tfeL rooP htiW stneitaP
ٚ  04<FEبیٕاس بسا  131لشاس ٌشفتٙذ وٝ بٝ دٚ ٌشٜٚ  yregrus ssapyb yranoroc evitcele emit
 وٙتشَ تمؼیٓ ؿذٜ ا٘ذ. بیٕاس بٝ ػٙٛاٖ ٌشٜٚ 6941ػایش 
دس وسلاع چٟساس  7.31%ٚ  III ssalc lanoitcnuf AHYNاص بیٕساساٖ دس  %7.86دس ایٗ ٌٔاِؼٝ 
پاییٗ تش  FEدس ٌشٜٚ با  FHCلبّی ٚ ٘یض  IMػابمٝ ابتلا بٝ دس بیٗ بیٙاسیٟای صٔیٙٝ ایی لشاس داؿتٝ ا٘ذ. 
 ٜ اػت.بلٛست ٔؼٙی داسی بیـتش بٛد
، ٔذت صٔاٖ اػتفادٜ اص پٕپ ٚ ٔذت صٔساٖ ػٕسُ ٌسشٜٚ اَٚ دس ٔمایؼسٝ بسا ٌسشٜٚ دْٚ emit pmalC
 ًٛلا٘ی تش بٛدٜ وٝ ایٗ ٔؼهّٝ اص ٘ظش آٔاسی ٞٓ ٔؼٙی داس بٛدٜ اػت.
 دس دٚ ٌشٜٚ ٜ تفاٚت چـسٍٕیشی ٘ذاؿستٝ اػست.  slairetam tfargتؼذاد دیؼتاَ آ٘اػتٛٔٛصٞا ٚ ٘ٛع 
 دس دٚ ٌشٜٚ یىؼاٖ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. FAٕٞچٙیٗ ٚلٛع سیتٓ 
 ± %33لبُ ػُٕ دس ٌشٜٚ اَٚ  FEدس آٟ٘ا ٔٛسد بشسػی لشاس ٌشفت وٝ ٔیاٍ٘یٗ  تغییشات وؼش تخّیٝ
 %3.11 ±% 3.04بؼذ ػٕسُ دس ٌسشٜٚ اَٚ  FEبٛد. ٔیاٍ٘یٗ  %6.01 ± %2.36ٚ دس ٌشٜٚ دْٚ   %9.5
 .اػت ًی ػُٕ % وؼشتخّیٝ7د وٝ بٝ ٔؼٙای افضایؾ ٌضاسؽ ؿذٜ بٛ
% اص بیٕاساٖ ایٗ ٌشٜٚ سا 9.46بیٕاس ٚخٛد داؿتٝ وٝ  58دس  FEبیٕاس افضایؾ  131دس ٌشٜٚ اَٚ اص بیٗ 
% بیٕاساٖ ایٗ 9.42٘فش اص بیٕاساٖ افضایؾ وؼشتخّیٝ ٚخٛد داؿتٝ وٝ  373ؿأُ ٔیـٛد. دس ٌشٜٚ دْٚ دس 
 ٌشٜٚ سا ؿأُ ٔیـٛد.
 مؼیٓ ؿذٜ ا٘ذ:بٝ دٚ دػتٝ ت 04<FEػپغ بیٕاساٖ ٌشٜٚ اَٚ با 
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 )201 = n ,%93–%13 FE( noitcnufsyd VL etaredoM
 )92 = n ,%03 < FE( noitcnufsyd VL ereveS
% بسٛدٜ 2.71% ٚ 4.3 دس بشسػی بیٕاساٖ دس ایٗ ٌشٜٚ ٞا ٔٛستاِیتٝ ٚ ٔٛسبیذیتٝ دس ٌشٜٚ اَٚ بسٝ تشتیسب 
بذیٗ تشتیب ٔـاٞذٜ ٔیٍشدد بیٗ % ٌضاسؽ ٌشدیذٜ، وٝ 2.71% ٚ 2اػت دس ٔمابُ ٌشٜٚ دْٚ وٝ بٝ تشتیب 
 ایٗ دٚ ٌشٜٚ تفاٚت چٙذا٘ی اص ٘ظش ٔٛستاِیتٝ ٚ ٔٛسبیذیتٝ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ اػت.
با ػٙٛاٖ   -saxeT-notsuoH5002س ػاَ ٚ ٕٞىاساٖ د OTSENREدس ٌٔاِؼٝ دیٍشی تٛػي  ◄
، yhtapoymoidraC cimehcsI htiW stneitaP ni GBAC fo stluseR mreT-gnoL
-ffotuCبیٕاس دسیافت وٙٙذٜ بای پغ ػشٚق وشٚ٘ش ٔٛسد ٌٔاِؼٝ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ دس ایٗ ٌٔاِؼٝ  1831
% دس٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ بٛدٜ اػت. بذیٗ تشتیب بیٕاسٖ بٝ دٚ ٌشٜٚ 53وؼشتخّیٝ بشای تمؼیٓ بیٕاساٖ  tniop
هٕٙا لاصْ بٝ روش اػت وٝ ٕٞٝ  تمؼیٓ ؿذٜ ا٘ذ. %53=>FE بیٕاس با 7621ٚ  %53<FEبیٕاس با  411
 بٛدٜ ا٘ذ. elamبیٕاساٖ دس ایٗ ٌٔاِٝ 
ػابمٝ ابتلا بٝ دیابت، بیٕاسی ػشٚق ٔحیٌی ٚ اختلالات ػّٕىشد وّیسٛی دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش ػٙی، خٙؼی، 
بیٕساساٖ بسا دس ٌسشٜٚ  DPOCتفاٚت ٔؼٙی داسی ٘ذاؿتٝ ا٘ذ. ؿیٛع ٔلشف ػیٍاس ٚ ٘یسض ػسابمٝ ابستلا بسٝ 
 واسدیٛٔیٛپاتی ایؼىٕیه بلٛست ٔؼٙی داسی اص ٘ظش آٔاسی بیـتش بٛدٜ اػت.
بسیٗ دٚ ٌسشٜٚ ekorts ٚ  noitcrafni laidracoymٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٌٔاِؼٝ ؿیٛع ػابمٝ ابستلا بسٝ 
% دس 5.3،  PMCIٔٛستاِیتسٝ دسٖٚ بیٕاسػستا٘ی دس ٌسشٜٚ تفاٚت ٔؼٙی داسی ٘ذاؿتٝ اػتٛ دس ایٗ ٌٔاِؼٝ 
دس ٌسشٜٚ  ػساِ  ٝ پسٙچ  lavivrus ٜ وٝ تفاٚت ٔحؼٛػی ٘ذاس٘سذ. أسا % دس ٌشٜٚ دیٍش ٌضاسؽ ؿذ4.2بُ ٔما
 % روش ؿذٜ.4.48% بٛدٜ دس حاِیىٝ دس ٌشٜٚ با وؼشتخّیٝ بالاتش 47،  PMCI
 mret gnoLبسا ػٙسٛاٖ ٚ ٕٞىساساٖ دس ػسٛئذ  ztilreH nahoJدس ٌٔاِؼسٝ دیٍسشی تٛػسي  ◄
بیٕساس تحست  4091،   FEVL evitarepoerp ot noitaler ni GBAC retfa sisongorp
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بیٕساس بسا  371لشاس ٌشفتٝ ا٘سذ. وسٝ بیٕساساٖ بسٝ دٚ ٌسشٜٚ  sGBAC evitcele emit-tsrif detalosi
 تمؼیٓ ؿذ٘ذ.% بیٕاساٖ 19ٚ ػایش  04<FE
ٚ تظاٞشات باِیٙی بیٕاساٖ تفاٚتی بیٗ دٚ ٌشٜٚ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ اػت. أا ؿیٛع دس استباى با ػٗ، خٙؼیت 
دس ٌسشٜٚ ایؼسىٕه  esaesid lessev-eerht، ٘اسػسایی وّیسٛی، ػسابمٝ ػسىتٝ لّبسی ٚ FHCػسابمٝ 
 واسدیٛٔیٛپات بیـتش بٛدٜ اػت.
ٜ ٔشي دس ٞسش دٚ بٝ ػٙٛاٖ ػأُ پیؾ ٌٛیی وٙٙذ ٚ ٘اسػایی لّبی ػابمٝ ابتلا بٝ دیابتدس ایٗ ٌٔاِؼٝ 
ایؼسىٕیه بٝ ػٙٛاٖ پیؾ ٌٛیی وٙٙذٜ ٔسشي فمسي دس ٌسشٜٚ بیٕساساٖ  sisonets niam tfeLٚ  ، ٌشٜٚ
% داؿستٝ ا٘سذ وسٝ ایسٗ 5.21ػساِٝ  5ٔٛستاِیتسٝ  %04<FEبیٕاساٖ با  واسدیٛٔیٛپات ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت.
 ٔؼهّٝ دس ٌشٜٚ دیٍش تا دٚ بشابش ٌشٜٚ اَٚ روش ٌشدیذٜ اػت.
 na htiw detaicossa si aimena evitarepotsop deniatsuSیٍش با ػٙٛاٖ دس ٌٔاِؼٝ د ◄
 yregrus tfarg ssapyb yranoroc retfa emoctuo deriapmi
 aimena deniatsusٚ ٕٞىاساٖ ا٘دساْ ٌشفتسٝ اػست  بسا تؼشیسف  DB knirbnetseWوٝ تٛػي 
واٞؾ دس ٌّٕٞٛٛبیٗ  ld/gm1ٞش  سٚص دس بیٕاساٖ) ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ 05بلٛست إٓ٘ی پایذاس بشای بیؾ اص 
 % افضایؾ ٔٛستاِیتٝ ٕٞشاٜ اػت.22ٚ ٘یض  stneve ralucsavoidrac% افضایؾ دس 31با 
سفؼسٙداٖ ٌٔاِؼسٝ  یدس دا٘ـسٍاٜ ػّسْٛ پضؿسى  1831ٚ ٕٞىساساٖ دس ػساَ  یٕی٘ذ ُیاػٕاػ دوتش ◄
 ذیس وا٘ذ یٌٛشافیاوٛوساسد  پغ اص ا٘دساْ تؼست ٚسصؽ   ٚ ٕاسیب 04داد٘ذ وٝ دس آٖ  بیتشت یٙیباِ ییواسآصٔا
تىسشاس  یٌٛشافیتؼت ٚسصؽ ٚ اوٛواسد ٕاساٖیب ٗیٔاٜ بؼذ ٔدذدا دس ا 3-6 یٌـتٙذ. ػپغ ً  SGBAC
دسكسذ بسٛدٜ وسٝ اخستلاف  05ٚ بؼذ اص ػُٕ  05/71بٌٗ چپ لبُ اص ػُٕ  یوؼش خٟـ ٗیاٍ٘یؿذ. وٝ ٔ
ِؼٝ ٘ذاؿتٝ اػت. أا ٔذت صٔاٖ ٌٔا ٗیداس ٘بٛدٜ ٚ ػُٕ تأثیشی دس بٟبٛد وؼش خٟـی بٌٗ چپ دس ا یٔؼٙ
 داؿتٝ اػت. یلابُ تٛخٟ ؾیتؼت ٚسصؽ ٚ ػّٕىشد فیضیىی افشاد، بؼذ اص ػُٕ افضا
 13
 
 
 فصل  سىم
 روشها   و     مىاد
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بسش ػّٕىسشد  )sGBAC  تأثیشات ػُٕ خشاحسی پیٛ٘سذ ػسشٚق وشٚ٘سش  ٗییتؼًش  پظٚٞـی ٔا، بشسػی 
اػت، وٝ  )lanoitces  ssorCاص ٘ٛع ٔمایؼٝ لبُ ٚ بؼذ   یفیتٛك ییٌٔاِؼٝ ٔـاٞذٜ ا هی لّب ٛواسدیٔ
 detalosiوا٘ذیذ ا٘داْ  ٕاساٖیپظٚٞؾ ب ٗیٔٛسد ٌٔاِؼٝ ا تیخٕؼ. ا٘داْ ٌشدیذٜ evitcepsorpبلٛست 
 یٔشوض لّب تٟشاٖ، دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿى ٕاسػتاٖیٔشاخؼٝ وٙٙذٜ بٝ ب ، sGBAC evitcele emit-tsrif
 ؿٙذ.با یٔ 0931تٟشاٖ دس ػاَ 
لبُ اص ػُٕ ٚ چٟاس ٔاٜ پغ اص ػٕسُ خٟست   بش اػاع ٌضاسؽ آ٘ظیٌٛشافی، SGBACبیٕاساٖ وا٘ذیذ 
ٔشاخؼٝ ٔی ٕ٘ایٙذ. لاصْ بسٝ روسش  بیٕاسػتاٖ pu-wollofبا ٘ٛبت لبّی بٝ دسٔاٍ٘اٜ  ا٘داْ اوٛواسدیٌٛشافی
٘یسض  ٚ پسغ اص آٖ   ٚ اػت وٝ ٌضاسؿات ٔٛسد اػتفادٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ؿأُ اوٛواسدیٌٛشافی پیؾ اص ػٕس  ُ
ٔدش  ایٗ ٔشوض ٌسضاسؽ  ٔتخللیٗٚ تٛػي  بیٕاسػتاٖ ٔشوض لّب تٟشاٖ ٌضاسؿات آ٘ظیٌٛشافی ٍٕٞی دس
 ؿذٜ ا٘ذ.
اػاع پش ٕ٘ٛدٖ  پشػؾ ٘أٝ  اص ٘ظش ٔتغیشٞای ػٗ، خسٙغ، ٔلسشف ػسیٍاس، ػسابمٝ  اًلاػات لاصْ بش
ػسپغ  ٜ،ذؿس  یٚٞـٍش خٕغ آٚس، ٞیپشتا٘ؼیٖٛ، دیابت ٚ دیغ ِیپیذٔی) تٛػي ؿخق پظDACفأیّی 
لبسُ ٚ بؼسذ اص ػٕسُ، بشٌسٝ   یٌٛشافیبسٝ دػست آٔسذٜ اص ٔـساٞذٜ ٌسضاسؽ اوٛوساسد  حیاًلاػات با ٘تسا  ٗیا
 SSPSتٛػي ٘سشْ افسضاس  ٚاسد ٚ teehs edoc یادماْ ؿذٜ، بٝ بشٌٝ ٞا یٌضاسؽ ػُٕ خشاح ،یٌٛشافیآ٘ظ
 .ذیٌشد ضیآ٘اِ
 :ٚسٚد بٝ ٌٔاِؼٝ اسیٔؼ●
 .ٝ باؿٙذخشٚج اص ٌٔاِؼٝ سا ٘ذاؿت یااسٞیوٝ ٔؼ یٕاسا٘یب )1
 ٞؼتٙذ: SGBACوا٘ذیذ وٝ  یٕاسا٘یب )2
 ACML اٖیؿش یشیدسٌ 
 )%04<FEبٌٗ چپ   ییسي +  ٘اسػا 3 یشیدسٌ 
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 ابتیسي + د 3 یشیدسٌ 
 )%05<FEباؿذ +   ADALاص آٟ٘ا  یىیسي وٝ  2 یشیدسٌ 
 ٔدذد ؿذٜ باؿذ یدچاس تٍٙ ICPاص  بؼذ 
 خشٚج اص ٌٔاِؼٝ: یاسٞایٔؼ●
 داس٘ذ. erevesدس  لّب یا چٝیدس یٕاسیوٝ ػابمٝ  ب یاسإ٘یب .1
 ٘یض لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. تؼٛین دسیچٝتحت ػُٕ خشاحی  sGBACبیٕاسا٘ی وٝ ػلاٜٚ بش  .2
 داس٘ذ. ی ٘اسػایی لّبی میش ٔشتبي با ػشٚق وشٚ٘شٕاسیوٝ ػابمٝ  ب یٕاسا٘یب .3
 لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. GBACSی تٛػي  ػشٚق وشٚ٘ش ٖٛیضاػیلبلا تحت سٚاػىٛلاسوٝ  یٕاسا٘یب .4
 داس٘ذ. یلّب rekamecapوٝ  یٕاسا٘یب .5
 ٘شٔاَ داؿتٙذ. یوشٚ٘ش یٌٛشافیوٝ آ٘ظ یوؼا٘ .6
 
 یوؼسش خٟـس  شاتییس ٌٔاِؼٝ تغ یبؼذ اص ٔحاػبٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، حذاوثش حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ بذػت آٔذٜ بشا
وسُ  ٘فش بٛد. أا با تٛخسٝ بسٝ دس دػستشع بسٛد  ٖ 003ٔاٜ پغ اص آٖ،  4ٚ  ی) لبُ اص ػُٕ خشاحFE 
 ٝیس بش آٖ ؿسذ تسا و ّ ٓیتلٕ ٕاسػتاٖیب esabatadدس  0931ٔشبٛى بٝ ػاَ  sGBACٔٛسد  0011
ٔتغییشٞای ا٘تخا  ؿذٜ دس ایٗ ٌٔاِؼٝ بش اػاع بشسػی ٌٔاِؼات ٔتٖٛ ٚ  ٚاسد ٌشد٘ذ. اِؼٝٔٛاسد دس ٌٔ
 ٌٔاِؼات لبّی بذیٗ ؿش  ا٘ذ:
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 هتغییزّب -2 جذٍل
 رٍػ اًذاسُ گیزي همیبط عزيف علويت كیفي كوي ٍاثغتِ هغتمل عٌَاى هتغیز
 رتجِ اي اعوي گغغتِ پیَعتِ
 بش اػاع فٙٛتیپ ٔٛ٘ث  -ٔزوش  بٝ ٔؼٙای صٖ یا ٔشد بٛدٖ       جٌظ
 
 عي
 <04 ػاِٟای ٌزس ػٕش اص بذٚ تِٛذ      
 94-04
 95-05
 96-06
 97-07
 08≥
 
 ٚ ؿٙاػٙأٝ
 ٌفتٝ بیٕاس
ٔمذاس ٘یشٚیی اػت وٝ اص ًشف        ٍسى
 ـٛدشد ٚاسد ٔیصٔیٗ بش خشْ ف
ػذدی وٝ تشاصٚی بخؾ ٘ـاٖ  gK
 ٔیذٞذ
استفاع لأت بیٕاس بشحؼب ٔتش        لذ
 ٚ ػا٘تی ٔتش
 ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ دس بخؾ ٔتش
 
 IMB
 ssaM-ydoB(
 )xedni
    
   
) بش ٔدزٚس لذ  ٔتش) gK٘ؼبت ٚصٖ  
 
M/gK
 2
 lamroN  52-02
  03-52
 thgiewrevo
 esebO  04-03
 dibroM  <04
 ytisebo
 ٚصٖ
 —
 2 لذ)
دسد فـاس٘ذٜ لفؼٝ ػیٙٝ       درد لفغِ عیٌِ
 SCC 
 noitacifissalc
 VI-III-II-I
ؿش  حاَ ٔٛخٛد دس پشٚ٘ذٜ 
 یبؼتش
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 هتغییزّب -1 جذٍل
 یریروش اندازه گ اسیمق یعلم فیتعر یفیک یکم وابستو مستقل ریعنوان متغ
 رتجِ اي اعوي گغغتِ پیَعتِ
احؼاع ٘اخٛؿایٙذ ٍٞٙاْ        تٌگي ًفظ
 ٘فغ وـیذٖ
 AHYN
 noitacifissalc
 VI-III-II-I
ؿش  حاَ ٔٛخٛد دس 
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی
ٔیضاٖ وّؼتشَٚ خٖٛ بیؾ اص        ّبيپزكلغتزٍلوي
 002ld/gm
 آصٔایـات ٕٞشاٜ بیٕاس ٘ذاسد –داسد 
ٔیضاٖ تشی ٌّیؼشیذ خٖٛ        ّبيپز لیپیذهي
 ld/gm052 بیؾ اص 
 آصٔایـات ٕٞشاٜ بیٕاس اسد٘ذ –داسد 
 621ld/gmلٙذ خٖٛ بالاتش اص        ديبثت عبثمِ
 دس دٚ ٘ٛبت
 آصٔایـات ٕٞشاٜ بیٕاس ٘ذاسد –داسد 
٘خ ػیٍاس  01ٔلشف بیؾ اص        هصزف عیگبر
دس سٚص بشای ٔذتی بیؾ اص یه 
 ػاَ
 ٌفتٝ بیٕاس ٘ذاسد –داسد 
عبثمِ  فبهیلي 
 ثیوبري للجي
دس اػوای  یلّب ٕیایؼى      
 اَٚ خا٘ٛادٜ ٚ بؼتٍاٖ دسخٝ
 ٌفتٝ بیٕاس ٘ذاسد –داسد 
 عبثمِ
 noisnetrepyH
 ػیؼتِٛیه 041gHmm >      
 دیاػتِٛیه 09gHmm >
ٌفتٝ بیٕاس ٚ ا٘ذاصٌیشی  ٘ذاسد –داسد 
 پضؿه
عبثمِ اًفبركتَط 
 هیَكبرد لجلي
 ػابمٝ ا٘فاسوتٛع ٔیٛواسد لّب      
 یشیروش ٌٔٙمٝ دسٌ با
 داسد  –٘ذاسد 
 roirefni
 laretaL
 latpesortnA
 ٕٞشاٜ بیٕاس  GCE
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 هتغییزّب -9 جذٍل
 يزیرٍػ اًذاسُ گ بطیهم يعلو فيتعز يفیك يكو ٍاثغتِ هغتمل زیعٌَاى هتغ
 رتجِ اي اعوي گغغتِ پیَعتِ
در صَرت عبثمِ 
ًَع آى اس ًظز  IM
 TSتغییزات لطعِ 
حیٗ  TSغییشات لٌؼٝ ت      
 ا٘فاسوتٛع ٔیٛواسد لبّی
 
 IMETSN/IMETS
 ٕٞشاٜ بیٕاس  GCE
ػابمٝ لبّی ا٘داْ        ICP عبثمِ لجلي
 آ٘ظیٛپلاػتی ػشٚق وشٚ٘ش
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس ٔٙفی -ٔثبت 
عبثمِ تٌگي 
 ditoraCؽزيبى 
 ػابمٝ تٍٙی ؿشیاٖ واسٚتیذ      
 %57بیؾ اص 
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس یٔٙف –ٔثبت 
 evitsegnoC ػابمٝ        FHCعبثمِ
 eruliaf traeh
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس ٔٙفی –ٔثبت 
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس ٔٙفی –ٔثبت  ػابمٝ ػىتٝ ٔغضی لبّی       AVCعبثمِ 
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس ٔٙفی –ٔثبت  ػابمٝ ٘اسػایی وّیٛی       FRCعبثمِ  
ػابمٝ ابتلا بٝ بیٕاسیٟای        DPOCعبثمِ  
 ٔضٔٗ ا٘ؼذادی تٙفؼی
 ٔذاسن ٕٞشاٜ بیٕاس ٔٙفی –ٔثبت 
ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ لبُ اص        bH
ػُٕ ٚ حیٗ تشخیق 
 بیٕاساٖ
 
 ----------------
دس پشٚ٘ذٜ  آصٔایـات ٔٛخٛد
 بیٕاس بؼتشی
) FEکسر تخلیو (
قبل و بعد از 
  SGBAC
ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ لبُ  FE      
اص  ٔاٜ پغ 4اص ػُٕ ٚ ٘یض 
 ػُٕ
 
 دسكذ
 
 اوٛواسدیٌٛشافی ٌضاسؽ
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 هتغییزّب -4 جذٍل
 يزیرٍػ اًذاسُ گ بطیهم يعلو فيتعز يفیك يكو ٍاثغتِ هغتمل زیعٌَاى هتغ
 جِ ايرت اعوي گغغتِ پیَعتِ
تعذاد عزٍق كزًٍز 
 درگیز
تؼذاد ػشٚق وشٚ٘شی وٝ       
تٍٙی ٔؼاٚی یا بیـتش اص 
% داس٘ذ ٚ دس كٛستی وٝ 07
سي اكّی چپ ٌشفتاس باؿذ 
 %05ٔؼاٚی یا بیـتش اص 
 ػذد سي اكّی1
 ػذد سي اكّی2
 ػذد سي اكّی3
 niam tfeL
 آ٘ظیٌٛشافیٌضاسؽ 
پیٛ٘ذٞای ػشٚلی  ٘ٛع        ًَع رگ پیًَذ ؽذُ
دسػُٕ خشاحی بای پغ 
 وشٚ٘شی
 ٌضاسؽ ػُٕ خشاحی GVS - AMI
تعذاد گزافت ّب در 
 SGBAC
      
تؼذاد پیٛ٘ذٞای ػشٚلی ا٘داْ 
ؿذٜ دس ػُٕ خشاحی بای پغ 
 وشٚ٘شی
 ٌضاسؽ ػُٕ خشاحی ػذد
هذت سهبى اعتفبدُ اس 
 عول جزاحيپوپ حیي 
      
ٔذت صٔاٖ اػتفادٜ اص پٕپ 
 حیٗ ػُٕ خشاحی
 ٌضاسؽ ػُٕ خشاحی دلیمٝ
 ssorCٔذت صٔاٖ
حیي عول   pmalc
 جزاحي
ولأپ ٔذت صٔاٖ اػتفادٜ       
 ػُٕ خشاحی ست حیٗآئٛ
 یٌضاسؽ ػُٕ خشاح دلیمٝ
هذت سهبى ثغتزي در 
 UCI
ٔذت صٔاٖ بؼتشی دس       
ا٘داْ ػُٕ  بؼذ اص UCI
 خشاحی
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ػاػت
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 هتغییزّب -5 جذٍل
 
 يزیرٍػ اًذاسُ گ بطیهم يعلو فيتعز يفیك يكو ٍاثغتِ هغتمل زیعٌَاى هتغ
 رتجِ اي اعوي گغغتِ پیَعتِ
هذت سهبى ثغتزي در 
 ثخؼ
هذت سهبى ثغتزي در       
ثخؼ ثعذ اسااًجبم عول 
 جزاحي
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی سٚص
M
o
br
di
yti
 
 
حَادث 
 ًَرٍلَصيک
      
ٚلٛع حٛاد  ٘ٛسِٚٛطیه بؼذ اص 
 AITیا  AVCػُٕ 
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی –ٔثبت 
       عفًَت اعتزًَم
ػفٛ٘ت اػتشْ٘ٛ بؼذ اص ا٘داْ 
 ػُٕ خشاحی
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی –ٔثبت 
       تبهپًَبد
بذِیُ خٛ٘شیضی  دخشاحی ٔدذ
 تأپٛ٘ادٚ 
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی –ٔثبت 
       FRAٍلَع 
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی –ٔثبت  ٘اسػایی حاد وّیٝ بؼذ خشاحی
 degnolorp
 noitalitnev
      
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی -ٔثبت  42h٘یاص بٝ ٚ٘تیلاتٛس بیؾ اص 
       پٌَهًَي
 پشٚ٘ذٜ بؼتشی ٔٙفی -ٔثبت  ػفٛ٘ت سیٛی
ثبستَاًي 
 )noitatilibaheR(
ؿشوت دس بش٘أٝ ٞای       
 باصتٛا٘ی
 ٌفتٝ بیٕاس ٔٙفی -ٔثبت
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 چهارم  فصل 
 ها  فته یا
 04
 
 emit-tsrif detalosiبیٕساس وا٘ذیسذ  4111ا٘دساْ ؿسذٜ بسش سٚی  evitcepsorpبش اػاع ٌٔاِؼٝ 
 ٘تایح صیش حاكُ ٌـت: sGBAC evitcele
) 282سا ص٘ساٖ    %13.52) ٚ 238اٖ  بیٕساساٖ سا ٔسشد   %96.47اص ِحاٍ خٙؼسیت دس ایسٗ ٌٔاِؼسٝ  
 تـىیُ ٔی داد٘ذ.
 اص ِحاٍ ؿیٛع ػٙی بیٕاساٖ بٝ پٙح ٌشٜٚ تمؼیٓ  ؿذ٘ذ: 
y96 - 06
%66.33
y95 - 05
%74.43
y94 - 04
y97 - 07%13.11
%13.81
04 <
%02.1
<= y08
04 < %71.1
y94 - 04
y95 - 05
y96 - 06
y97 - 07
<= y08
 ؽیَع عٌي ثیوبراى در جوعیت هَرد هطبلعِ -2ًوَدار 
 14
 
 وٕتسش ػاَ لشاس داس٘ذ. دس باص ػٙی  96 – 06ػاَ ٚ  95 – 05دس باصٜ ػٙی  بتشتیب بیـتشیٗ خٕؼیت
. خٟت بشسػی ؿیٛع خٙؼسی دس ٘ذلشاس داسبیٕاس  21ػاَ  08ٚ دس باصٜ ػٙی بیؾ اص بیٕاس  31ػاَ  04اص 
بسا تٛخسٝ بسٝ ػسذْ بشابسشی تؼسذاد  ، لاصْ بٝ روش اػست، باصٜ ٞای ا٘تخا  ؿذٜ ػٙی ٕ٘ٛداس صیش تشػیٓ ؿذ
ػتٖٛ ٔشبٛى بٝ ٞش  دس ،دٙغ فشاٞٓ ٌشدبیٕاساٖ دس دٚ ٌشٜٚ خٙؼی بشای آ٘ىٝ صٔیٙٝ أىاٖ ٔمایؼٝ دٚ خ
 :دسكذ افشاد اص حذاوثش افشاد ٕٞاٖ ٌشٜٚ خٙؼیتی ِحاٍ ؿذٜ اػت ،خٙغ
%1
%4.1
%53.0
%3.11
%21
%22.9
%5.43
%45.63
%73.82
%7.33
%8.03
%2.24
%13.81
%30.81
%51.91
%7.0 %2.1 %1
%0
%5
%01
%51
%02
%52
%03
%53
%04
%54
<= y08 y97 - 07 y96 - 06 y95 - 05 y94 - 04 y04 <
elameF elaM llA
 ؽیَع جٌغي در ثبسُ ّبي عٌي تعزيف ؽذُ ثزاي جوعیت هَرد هطبلعِ -1ًوَدار 
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س داس٘سذ ػساَ لسشا  96-06% دس ٌسشٜٚ 2.24حذاوثش خٕؼیست ص٘ساٖ با تٛخٝ بٝ ٕ٘ٛداس ٔـاٞذٜ ٔیـٛد 
دس ٚالغ بیساٍ٘ش ایسٗ  ػاَ لشاس ٌشفتٝ اػت. 95-05% دس باصٜ صٔا٘ی 45.63دسحاِیىٝ پیه خٕؼیت ٔشداٖ 
-04یه دٞٝ صٚدتش اص ص٘اٖ ٔیباؿذ. دس باصٜ ػٙی  sGBACوا٘ذیذ ٔشداٖ پیه خٕؼیت  ٌّٔب اػت وٝ
 ت چـٍٕیشی بیٗ دٚ خٙغ ٚخٛد ٘ذاسد.ػاَ تفاٚ 97-07ػاَ ٚ  94
ساٖ بٝ پٙح ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿذ٘ذ وٝ خذَٚ صیش ؿیٛع فشاٚا٘ی خٕؼیت ٔٛسد ٌٔاِؼٝ بیٕا IMBاص ِحاٍ  
دس  )%9.84  ٕٞساٌ٘ٛس وسٝ ٔیبیٙسیٓ بیـستشیٗ خٕؼیست  .سا بش اػاع ایٗ تمؼیٓ بٙذی ٘ـاٖ ٔیذٞذ
 :لشاس داس٘ذ thgiewrevoٌشٜٚ 
 
 IMBؽیَع جوعیت هَرد هطبلعِ در ثبسُ ّبي تعزيف ؽذُ ثزاي  -6 جذٍل
 52-02 > 02 
 lamron
 03-10.52
 thgiewrevo
 04-10.03
 esebo
 < 04
 ytisebo dibroM
 %4.0 %3.02 %9.84 %82 %33.2 egatnecrep
 5 622 545 213 62 tnuoC
 
ٕ٘ٛداس كفحٝ بؼذ تشػیٓ ؿذ، لاصْ  IMBٔدذدا خٟت بشسػی ؿیٛع خٙؼی دس باصٜ ٞای ا٘تخا  ؿذٜ 
ٚ خٙغ  بسا تٛخسٝ بسٝ ػسذْ بشابسشی تؼسذاد بٝ روش اػت، دس ایٙدا ٘یض خٟت بٛخٛد آٔذٖ أىاٖ ٔمایؼٝ د
بیٕاساٖ دس دٚ ٌشٜٚ خٙؼی) دس ػتٖٛ ٔشبٛى بٝ ٞش خسٙغ، دسكسذ افسشاد اص حسذاوثش افسشاد ٕٞساٖ ٌسشٜٚ 
 أىاٖ ٔمایؼٝ دٚ خٙغ فشاٞٓ ٌشدد. خٙؼیتی ِحاٍ ؿذٜ اػت تا
% 5.03 ٘شٔساَ ٔسشداٖ بسا  IMBدسحاِیىسٝ دس ٌسشٜٚ بسا  پیـستاص٘ذ % 2.44دس ٌشٜٚ افشاد چاق ص٘اٖ بسا 
 بیـتشیٗ خٕؼیت سا داسا ٞؼتٙذ.
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 عِلتعزيف ؽذُ ثزاي جوعیت هَرد هطب IMBؽیَع جٌغي در ثبسُ ّبي  -9ًوَدار  
 
دس ٔٛسد سیؼه فاوتٛسٞای ٔشبٛى بٝ بیٕاسیٟای لّبی ػشٚلی بیٕاساٖ ٔٛسد ٌٔاِؼٝ لشاس ٌشفتٙذ وٝ  
آٔسذٜ اػست. ٕٞساٌ٘ٛس وسٝ ٔـساٞذٜ ٕ٘ایؾ دس ٝ ب ٌٍٛیشی اص ٕ٘ٛداس بالا) با اِ بؼذ ٘تایح دس ٕ٘ٛداس كفحٝ
%)، أسا ؿسیٛع 7.44ٔیـٛد ؿیٛع ٔلشف ػسیٍاس ٌٔسابك پسیؾ بیٙسی دس آلایساٖ بیـستش اص خإٟ٘اػست  
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consumption
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All Male Female
  رادَوً4- رد بّرَتكبف کغير عَیؽ ِعلبطه درَه تیعوج یغٌج طبعا زثت 
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% ٚ 5.35% ، 9.95ب بسا ؿسیٛع ت ٚ دیغ ِیپیذٔی دس خإٟ٘ا بیـتش اص آلایاٖ اػت. بٝ تشتیفـاسخٖٛ، دیاب
وٝ تمشیبسا دس دٚ خسٙغ  ،% اػت6.94 دس بؼتٍاٖ دسخٝ یه بیٕاسی لّبی ػابمٝخٕؼیت . دس وُ % 9.85
 بشابش اػت ٚ تفاٚت ٔؼٙی داسی ٔـاٞذٜ ٕ٘یـٛد.
% 6.94ػابمٝ بیٕاسی لّبی دس بؼتٍاٖ با  ،ٌاِؼٝدس وُ خٕؼیت ٔٛسد ٔ دس ٔمایؼٝ وّی سیؼه فاوتٛسٞا
 .% لشاس داسد9.64ی با دیغ ِیپیذٔ پغ اص آٟ٘ا ٚبٝ تشتیب بیـتشیٗ ؿیٛع سا داس٘ذ % 7.64فـاسخٖٛ با ٚ 
 
بلٛست ؿسیٛع وّسی ٚ ؿسیٛع دس ٞسش خٙؼسی دس ٕ٘ٛداس كفحٝ بؼذ  ٔٛسد بیٕاسیٟای صٔیٙٝ ایی،دس  
 ش ٌٔاِؼات ا٘دساْ ؿسذٜ، ٌٔابك ػایٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـاٞذٜ ٔیـٛد وٝ . بٝ ٕ٘ایؾ دسآٔذٜ اػتبلٛست ٔدضا 
بسا اخستلاف ٘ؼسبت بسٝ  % دس بیٗ بیٕاسیٟای صٔیٙٝ ایی بیـستشیٗ ؿسیٛع سا 5.63 اػابمٝ بیٕاسیٟای لّبی ب
 .% لشاس داس٘ذ8.4، ٚ پغ اص آٖ حٛاد  ػشٚلی ػلبی با داسد ػایشیٗ
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 رادَوً5- ؽ عَیيا ٌِیهس يبّ يربویث رد ِعلبطه درَه تیعوج یغٌج طبعا زثت 
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بیٕاس ؿشوت وٙٙذٜ دس ٌٔاِؼٝ ٚخسٛد  4111دس ٔٛسد ػلایٓ ٚ تظاٞشات باِیٙی تٙىی ٘فغ دس ٕٞٝ  
بیٕاس آٖ سا ٌضاسؽ وشدٜ بٛد٘ذ. دس خذَٚ صیش ؿسیٛع  947داؿت. أا دس ٔٛسد دسد لّبی لفؼٝ ػیٙٝ فمي 
 تمؼیٓ ؿذٜ ا٘ذ: SCCٚ  AAHYNبٙذی  بیٕاساٖ بش اػاع ًبمٝ
 noitacifissalc SCC ثز اعبط هَرد هطبلعِ تیجوع -7 جذٍل
 SCC
 noitacifissalc
 VI III II I
 %06.2 %04.11 %15.83 %27.41 egatnecreP
 92 721 924 461 tnuoC
 
 noitacifissalc AHYNجوعیت هَرد هطبلعِ ثز اعبط  -8 ذٍلج
 AHYN
 noitacifissalc
 VI III II I
 %71.1 %16.9 %57.33 %84.55 egatnecreP
 31 701 673 816 tnuoC
 
٘فسش) ػسابمٝ  78% اص بیٕساساٖ  18.7،  noitnevretnI ralucsavoidraCدس ٔٛسد ػابمٝ لبّسی  
 ٔثبت داؿتٙذ.
% اص بیٕساساٖ 3.6بش اػاع ٌضاسؽ آ٘ظیٌٛشافی دس  )noisulcco %05>( esaesid niam tfeL 
 تؼذاد بلٛست خذَٚ صیش بٛد: ،ػایش ػشٚق دسٌیش دس ٔٛسداٞذٜ ؿذٜ بٛد، ٚ ٘فش) ٔـ 07 
 زیتعذاد عزٍق درگ -9جذٍل 
 atad gnissiM lessev-eerhT lessev-owT lessev-elgniS 
  %8.81  %7.06  %6.61  %9.3 egatnecreP
 012 676 581 34 tnuoC
دس ٔٛسد ٔٛسبیذیتیٟا ؿیٛع ٌٔابك خذَٚ كفحٝ بؼذ بٛد: 
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  رادَوً6- تیغٌج طبعا زث ِعلبطه درَه تیعوج رد بّ يتيذیثرَه عَیؽ
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ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پیـتش روش ؿذ ػلاسمٓ ٌٔاِؼات صیاد ا٘داْ ؿذٜ دس صٔیٙٝ اختلاَ ػّٕىشد بٌٗ چپ، ٞٙٛص 
ٔـسخق  sGBACا٘دساْ  ذیوا٘ذ  ksir-hgih ٕاساٖیب فیتؼش یبشا یٔـخق ٚ لٌؼ  tniop ffo-tuc
 ٘ـذٜ اػت.
 ٪5.6وٕتش بسا  ای ٪52 یوؼش خٟـ آٔشیىا، ٛسنیٛی٘ اِتیدس ا ٌٔاِؼٝ ای دس وتا  بشا٘ٛاِذ آٔذٜ:  ًبك
اص  ـستش یب یوٝ وؼش خٟـ یدسكذ دس وؼا٘ 4.1با  ؼٝیدس ٔما ٜ اػت،ٕٞشاٜ بٛد ٕاسػتاٖیدس ب شٔی ٚ ٔشي
 .داؿتٝ ا٘ذ ٪04
پٙح ٌشٜٚ تمؼیٓ ٔیـٛ٘ذ، وؼشتخّیٝ پیؾ اص ػُٕ بٝ  بٝ خشاحاٖ تٛساوغ بیٕاساٖ با تٛخٝ أا دس خأؼٝ
 .ٔؼشفسی ٔیىٙسذ  ksir-hgih ٕساسا  ٖیب سا بؼٙٛاٖ ٌسشٚ ٜ  %43 < FE <%52ٚ  %42<FEوٝ دٚ ٌشٜٚ 
 ؿیٛع خٕؼیت ٔٛسد ٌٔاِؼٝ ٔا بش اػاع آٖ سٚی ٕ٘ٛداس صیش تشػیٓ ؿذٜ اػت:
 
%45 - 54
%89.63
%44 - 53
%36.12
%43 - 52
%16.9
< = %55
%61.03
> %42
%26.1
> %42
%43 - 52
%44 - 53
%45 - 54
< = %55
 یِ پیؼ اس عول،كغزتخل هطبلعِ ثزاعبطجوعیت هَرد  َعیؽ -7ًوَدار  
 هطبثك تمغین ثٌذي جبهعِ جزاحبى تَراكظ
 05
 
دس ٌٔاِؼسٝ  tniop ffo-tucسا بٝ ػٙسٛاٖ  %04=FEبا تٛخٝ بٝ ٌٔاِؼات ٔتؼذد دس ایٗ صٔیٙٝ ٔا ٘یض 
 :یٕاساٖ سا بٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼیٓ وشدیٓخٛد تؼییٗ وشدٜ ٚ بش ایٗ اػاع ب
 
 ٘فش) اص بیٕاساٖ لشاس ٌشفتٙذ. 409%  51.18وٝ دس ایٗ ٌشٜٚ   %04 > = FEٌشٜٚ اَٚ: افشاد با   .C
 ٘فش) اص بیٕاساٖ لشاس ٌشفتٙذ. 012%  58.81وٝ دس ایٗ ٌشٜٚ   %04 < FEٌشٜٚ دْٚ: افشاد با   .D
 
دس دٚ  evitarepoerp FEٔتغییشٞای تؼشیسف ؿسذٜ بسا  ٞش یه اص استباى بیٗ دس ادأٝ ٌٔاِؼٝػپغ 
 لشاس ٌشفت وٝ ٘تایح دس خذاَٚ صیش آٔذٜ اػت:ٌشٜٚ بلٛست ٔدضا ٔٛسد بشسػی 
 
 sGBACارتجبط ٍيضگیْبي ثبلیٌي ٍ ريغک فبكتَرّب ثب كغز تخلیِ پیؼ اس  -22ذٍل ج
 
 %04 < FE selbairaV
 )012 =n(
 %04 = > FE
 )409=n(
 eulav P
C
il
n
ci
a
 l
hc
a
ar
tc
re
si
it
sc
 
 100.0 )%1.27( 256 )%7.58( 081 )elam( redneG
 185.0 622.9±94.06 883.01±02.06 egA
 500.0 458.3±1872.72 272.4±7344.62 IMB
R
si
k
f 
a
tc
o
sr
 
 etteragiC
  gnikoms
 401.0 )%3.22( 202 )%1.82( 95 remroF
 )%8.11( 701 )%8.31( 92 tnerruC
 410.0 )%5.84( 834 )%93( 28 noisnetrepyH
 604.0 )%4.73( 833 )%5.04( 58 setebaiD
 730.0 )%5.84( 834 )%0.93( 28  aimedipilsyD
 887.0  )%4.94( 744 )%5.05( 601 yrotsih ylimaF
 993.0 )%0.2( 81 )%0.1( 2 esaesid ralucsav larehpireP
 371.0 )%4.4( 04 )%7.6( 41 tnedicca ralucsavorbereC
 974.0 )%9.2( 62 )%8.3( 8 DPOC
 083.0 )%5.1( 41 )%4.2( 5 eruliaf laneR
 056.0  )%7.0( 6 )%0.1( 2 sisylaiD
 140.0 886.1±078.31 666.1±606.31 bH 
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ج لٍذ22-  سا ؼیپ ِیلخت زغك بث ىاربویث يجلل ليبفٍزپ طبجتراCABGs 
C
a
rd
ia
c 
 p
ro
fi
le
 
Variables EF < 40% 
(n= 210) 
EF > = 40% 
(n=904) 
P value 
 
N
Y
H
A
 
cl
a
ss
if
ic
a
ti
o
n
 
I 107 (51.0%) 511 (56.5%)   
 
0.051 II 75 (35.7%) 301 (33.3%) 
III 22 (10.5%) 85 (9.4%) 
IV 6 (2.9%) 7 (0.8%) 
Cardiac status angina 155 (73.8%) 708 (78.3%) 0.159 
 
C
C
S
 
cl
a
ss
if
ic
a
ti
o
n
 I 107 (51%) 511 (56.5%)  
 
0.051 II 75 (35.7%) 301 (33.3%) 
III 22 (10.5%) 85 (9.4%) 
IV 6 (2.9%) 7 (0.8%) 
Previous MI 119 (56.7%) 288 (31.9%) 0.001 
CHF 22 (10.5%) 7 (0.8%) 0.001 
Left Main Disease 
(>50% Occlusion) 
18 (8.6%) 52 (5.8%) 0.129 
V
es
se
l 
d
is
ea
se
 
Single 136 (78.6%) 540 (71.4%)  0.119 
Two 23 (13.3%) 162 (21.4%)  
Triple 9 (5.2%) 34 (4.5%) 
Previous cardiovascular 
intervention 
21 (10%) 66 (7.3%) 0.189 
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ج لٍذ21-  سا ؼیپ ِیلخت زغك بث ىاربویث لوع ػراشگ طبجتراCABGs 
C
A
B
G
 r
es
u
lt
s 
Variables EF < 40% 
(n= 210) 
EF > = 40% 
(n=904) 
P value 
Pump time (min) 76.48±24.848 74.20±26.007 0.054 
Cross clamp time (min) 42.78±15.245 41.89±15.157 0.241 
N
u
m
b
er
 O
f 
d
is
ta
l 
a
n
a
st
o
m
o
si
s IMA 1.00±0.120 1.00±0.133 0.358 
Radial 0.01±0.097 0.02±0.158 0.237 
G
r
a
ft
 m
a
te
ri
a
ls
 
Left 
internal 
mammary 
artery 
207 (98.6%) 889 (98.3%)  
 
 
0.708  
Both 
internal 
mammary 
artery 
1 (0.5%) 9 (1.0%) 
Radial 
arteries 
3 (1.4%) 19 (2.1%) 0.783 
Saphenous 208 (99.0%) 893 (98.8%) 0.999 
V
ei
n
 g
ra
ft
-
n
u
m
b
er
 
1 15 (7.1%) 90 (10%)  
 
 
0.779 
2 67 (31.9%) 302 (33.4%) 
3 98 (46.7%) 382 (42.3%) 
4 26 (12.4%) 112 (12.4%) 
5 2 (1%) 7 (0.8%) 
A
rt
er
y
 
g
ra
ft
-
n
u
m
b
er
 
1 206 (98.1%) 877 (97.0%) 0.398 
2 2 (1.0%)  21 (2.3%) 
Blood transfusion 208 (99.0%) 887 (98.1%) 0.554 
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ج لٍذ29-  سا ؼیپ ِیلخت زغك بث ىاربویث لوع ذعث يبّذهبیپ طبجتراCABGs 
P
o
st
o
p
er
a
ti
v
e 
o
u
tc
o
m
e
 
Variables EF < 40% 
(n= 210) 
EF > = 40% 
(n=904) 
P value 
ICU (hours) 77.80±81.690 72.66±66.075 0.334 
Hospital admission 
(days) 
16.5789±7.300 16.3444±7.427 0.622 
Prolonged ventilation 
(>24h) 
8 (3.8%) 47 (5.2%) 0.402 
M
o
rb
id
it
ie
s 
Perioperative 
MI 
0 (0.0%) 0 (0.0%) ---------- 
Reop. bleeding 
tamponade 
4 (1.9%) 31 (3.4%) 0.254 
Reop. other 
noncardiac 
problems 
5 (2.4%) 29 (3.2%) 0.530 
Neurologic 
postoperative 
stroke 
1 (0.5%) 0 (0.0%) 0.189 
Postoperative 
hemodialysis 
2 (1.0%) 3 (0.3%) 0.239 
Mediastinitis 1 (0.5%) 4 (0.4%) 0.999 
P
u
lm
o
n
a
ry
 
Embolism 0 (0.0%) 0 (0.0%) ---------- 
Pneumonia 1 (0.5%) 11 (1.2%) 0.708 
Plural 
effusion 
1 (0.5%) 5 (0.6%) 0.999 
 
تػا ٜذٔآ َٚاذخ سد ٝو ٍٝ٘ٛ٘إٞ ٓیؼمت تیؼٕخ ی٘اٚاشف  یدساٛسٔ سد ٜدٛسب ساد یسٙؼٔ ٜٚشسٌ ٚد ٗیسب
 ،تیؼٙخ ُٔاؿ :تػاBMI ٝب لاتبا ٝمباػ ،MI ،CHF ،HTN  یٙیِاسب تاشٞاسظت ضی٘ ٚ یٔذیپیِ غید ٚ
ٝٙیػ ٝؼفل دسد ٚ غف٘ یٍٙت 
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بلٛست لابُ تٛخٝ بیـتش اص ٌشٜٚ دیٍش بٛد دسحاِیىسٝ بسیٗ دٚ  PMCIصٔاٖ اػتفادٜ اص پٕپ دس ٌشٜٚ 
 ٚت چـٍٕیشی ٘بٛد.تفا pmalc ssorcٌشٜٚ اص ٘ظش صٔاٖ 
ٚ بیٕاسػستاٖ ب سیٗ دٚ ٌسشٜٚ تفساٚت ٔؼٙسی داسی ٘ذاؿست. ٚ ٘یسض اخستلاف  UCIصٔساٖ بؼستشی دس 
 بیٗ دٚ ٌشٜٚ ٔؼٙی داس ٘بٛد. noitalitnev degnolorp
 
 ًی ػُٕ خشاحی سا ٔذ ٘ظش لشاس دادیٓ وٝ خذَٚ صیش حاكُ ؿذ: FEدس ٔشحّٝ بؼذی ٌٔاِؼٝ تغییشات 
 
 sGBACیِ لجل ٍ ثعذ تغییزات كغزتخل -42ذٍل ج
 latoT tsop – FE 
 %04 < %04 = >
 
E
F
- 
p 
er
 
 )409( %1.18 )43( %1.3 )078( %1.87  %04 = >
 )012( %9.81 )431( %21 )67( %8.6 %04 <
 )4111( %001 )861( %1.51 )649( %9.48 latoT
 
ضایؾ وؼش تخّیٝ بسٛدیٓ. دس %) بیٕاس ؿاٞذ اف7.44  894بیٕاس حاهش دس ٌٔاِؼٝ، دس  4111اص ٔدٕٛع 
%) بیٕاس ٘یض واٞؾ وؼش تخّیسٝ داؿستٙذ، 5.12  932%) تغییشی دس وؼشتخّیٝ ٘ذاؿتیٓ ٚ 8.33٘فش   773
بسٝ آٖ ٘ؼسبت  بٛدٖ وؼشتخّیٝ دس اوثشیت خٕؼیت تحت ٌٔاِؼٝوٝ ٔٛسد آخش سا ٔیتٛاٖ با تٛخٝ بٝ ٘شٔاَ 
٘شٔاَ حیٗ اوٛواسدیٌٛشافی بشای ٔمذاس  FEاخٝ با داد. صیشا ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ٔیذا٘یٓ اوثش ٔتخللیٗ ٍٞٙاْ ٔٛ
ػذدی آٖ اسصؽ وٕتشی لائُ ؿذٜ، دس ایٗ ٔٛاسد ٘شٔاَ بٛدٖ ٌضاسؽ اسصؽ بیـتشی اص ٘ظش باِیٙی داسد تسا 
 ٔمذاس ػذدی آٖ.
% 9.74اص ػٕسُ  % ٚ بؼسذ 8.54ٔیاٍ٘یٗ ػذدی وؼشتخّیٝ بشای وُ خٕؼیت ٔٛسد ٌٔاِؼٝ لبُ اص ػٕسُ 
 دس ٔمذاس آٖ دس وُ خٕؼیت ٚخٛد داؿت.% افضایؾ 2/30بٛد، وٝ دس ٔدٕٛع 
 
وسٝ تغییسشات  بٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼسیٓ ؿسذ٘ذ.  %04=FE،  tniop ffo-tucػپغ ٔدذدا افشاد بش اػاع 
 اٖ دادٜ ؿذٜ اػت:ـ٘ ّیٝ دس ٞش ٌشٜٚ سٚی ٕ٘ٛداسٞای كفحٝ بؼذوؼشتخ
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%51.18 %58.81
%8.93
%9.63
%2.32
04<FE erP
esaercni
egnahc on
esaerced
 در جوعیت هَرد هطبلعِ %04=>FEراى ثب تغییزات كغزتخلیِ در ثیوب -8ًوَدار  
%51.18
%8.31
%5.02
%7.56
%58.81
04=>FE erP
esaercni
egnahc on
esaerced
 در جوعیت هَرد هطبلعِ %04<FEتغییزات كغزتخلیِ در ثیوبراى ثب  -9ًوَدار  
 
% 07.05% ٚ بؼذ اص ػُٕ 54.94لبُ اص ػُٕ    %04=>FEبیٕاساٖ با یبشا ٝیوؼشتخّ یػذد ٗیاٍ٘یٔ
بسا  PMCIأا ایٗ ٔمذاس بشای بیٕساساٖ ٌسشٜٚ  داؿت. ٚخٛدذاس آٖ دس ٔم ؾی% افضا2.1بٛد، وٝ دس ٔدٕٛع 
دس ایٗ ٌسشٜٚ ؿساٞذ افسضایؾ وؼسشتخّیٝ بسٝ ٔیسضاٖ  .آٔذٜ اػتدس خذَٚ كفحٝ بؼذ  %04<FEتؼشیف 
 :% بٛدیٓ وٝ ایٗ ػذد چـٍٕیش بٛد93.5
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 لٍذج25-  ذعث ٍ لجل ِیلختزغك يیگًبیه تازییغتCABGs  ٍُزگ ردICMP 
Std. 
deviation 
Mean Max Min Range Number  
4.841 30.53 37.5 15 22.5 210 EF-pre < 40 
8.190 35.92 55 15 40 210 EF-post in first follow-
up 
7.0165 +5.39 +25 -12.5 37.50 210 EF change 
 ٝیّخت شؼو تاشییغت ٗیب ىابتسا ٝؼِأٌ یاشب غپػ شثا شبCABGs ٖاٛسٙػ اسب یذیذخ شییغتٔ ،EF-
change ،ٓیدشو فیشؼت ُبل ٝیّخت شؼو ٚ ُٕػ صا ذؼب ٝیّخت شؼو ُهافت ُكاح ٝو .تػا ُٕػ  ادذدٔ ٚ
 ٖاسإیب ٜٚشٌ سد ٝیّختشؼو تاشییغت ساذمٔ اب اس اٞشییغتٔ ىابتساICMP :ٓیذیدٙػ 
 
 لٍذج26-  ٍُزگ رد ِیلخت زغك تازییغت بث بّرَتكبف کغير ٍ يٌیلبث يبْیگضيٍ طبجتراICMP 
 
Variables EF-Decrease 
(n=29) 
EF-No change 
(n=43) 
EF-Increase 
(n=138) 
P 
value 
C
li
n
ic
a
l 
ch
a
ra
ct
er
i
st
ic
s 
Gender (male) 24 (82.8%) 37 (86%) 119 (86.2%) 0.886 
Age 62.31±10.90 59.79±10.96 59.88±10.11 0.501 
BMI 26.589±3.626 26.92±4.187 26.263±4.436 0.663 
R
is
k
 f
a
ct
o
rs
 
Cigarette 
smoking 
Former 11 (37.9%) 14 (32.6%) 34 (24.6%)  
0.454 
Current 5 (17.2%) 6 (14%) 18 (13%) 
Hypertension 14 (48.3%) 14 (32.6%) 54 (39.1%) 0.407 
Diabetes 14 (48.3%) 12 (27.9%) 59 (42.8%) 0.146 
Dyslipidemia 14 (48.3%) 19 (44.2%) 52 (37.7%) 0.490 
Family history 13 (44.8%) 28 (65.1%) 65 (47.1%) 0.096 
PVD 0 (0%) 0 (0%) 2 (1.4%) 0.591 
Cerebrovascular… 2 (6.9%) 4 (9.3%) 8 (5.8%) 0.722 
COPD 2 (6.9%) 1 (2.3%) 5 (3.6%) 0.599 
Renal failure 1 (3.4%) 3 (7%) 1 (0.7%) 0.580 
 Hb 13.623±1.828 13.68±1.593 13.58±1.665 0.934 
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ج لٍذ27-  ٍُزگ رد ِیلخت زغك تازییغت بث ىاربویث يجلل ليبفٍزپ طبجتراICMP 
C
a
rd
ia
c 
 p
ro
fi
le
 
Variables EF-Decrease 
(n=29) 
EF-No change 
(n=43) 
EF-Increase 
(n=138) 
P 
value 
N
Y
H
A
 
cl
a
ss
if
ic
a
ti
o
n
 I 13 (44.8%) 23 (53.5%) 71 (51.4%)  
 
 
0.723 
II 13 (44.8%) 12 (27.9%) 50 (36.2%) 
III 2 (6.9%) 7 (16.3%) 13 (9.4%) 
IV 1 (3.4%) 1 (2.3%) 4 (2.9%) 
Cardiac status angina 20 (69%) 31 (72.1%) 104 (75.4%) 0.745 
C
C
S
 
cl
a
ss
if
ic
a
ti
o
n
 
I 5 (17.2%) 3 (7%) 21 (15.2%)  
 
 
0.487 
II 13 (44.8%) 13 (30.2%) 43 (31.2%) 
III 3 (10.3%) 7 (16.3%) 19 (13.8%) 
IV 1 (3.4%) 0 (0%) 4 (2.9%) 
Previous MI 14 (48.3%) 25 (58.1%) 80 (58%) 0.617 
CHF 6 (20.7%) 2 (4.7%) 14 (10.1%) 0.091 
Left Main Disease 
(>50% Occlusion) 
3 (10.3%) 3 (7%) 12 (8.7%) 0.879 
V
es
se
l 
d
is
ea
se
 Single 0 (0%) 4 (10%) 5 (4.5%)  
 
0.533 
Two 2 (8.7%) 6 (15%) 15 (13.6%) 
Triple 21 (91.3%) 29 (72.5%) 86 (78.2%) 
Previous 
cardiovascular 
intervention 
1 (3.4%) 4 (9.3%) 16 (11.6%) 0.407 
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ج لٍذ28-  لوع ػراشگ طبجتراىاربویث زگ رد ِیلخت زغك تازییغت بث ٍُICMP 
C
A
B
G
 r
es
u
lt
s 
Variables EF-Decrease 
(n=29) 
EF-No change 
(n=43) 
EF-Increase 
(n=138) 
P 
value 
Pump time (min) 80.07±28.207 73.33±29.790 76.71±22.352 0.522 
Cross clamp time 
(min) 
43.45±10.898 41.40±19.856 43.07±14.480 0.802 
N
u
m
b
er
 O
f 
d
is
ta
l 
a
n
a
st
o
m
o
si
s IMA 1±0.00 1±0.00 0.99±0.148 0.918 
Radial 0.00±0.00 0.02±0.152 0.01±0.085 0.549 
G
r
a
ft
 
m
a
te
ri
a
ls
 Left IMA 29 (100%) 43 (100%) 135 (97.8%)  
0.811 
Both IMA 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.7%) 
Radial 
arteries 
0 (0%) 2 (4.7%) 1 (0.7%) 0.130 
Saphenous 29 (100%) 43 (100%) 138 (100%) 0.545 
V
ei
n
 g
ra
ft
-
n
u
m
b
er
 
1 1 (3.4%) 1 (2.3%) 13 (9.4%)  
 
 
0.261 
2 7 (24.1%) 20 (46.5%) 40 (29%) 
3 18 (62.1%) 18 (41.9%) 62 (44.9%) 
4 3 (10.3%) 3 (7%) 20 (14.5%) 
5 0 (0%) 0 (0%) 2 (1.4%) 
 A
rt
er
y
 
g
ra
ft
-
n
u
m
b
e
r 
1 29 (100%) 42 (97.7%) 135 (97.8%) 0.688 
2 0 (0%) 1 (2.3%) 1 (0.7%) 
Blood transfusion 29 (100%) 43 (100%) 138 (100%) 0.591 
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ج لٍذ29-  ٍُزگ رد ِیلخت زغك تازییغت بث ىاربویث لوع ذعث يبّذهبیپ طبجتراICMP 
P
o
st
o
p
er
a
ti
v
e
 o
u
tc
o
m
e
 
Variables EF-Decrease 
(n=29) 
EF-No change 
(n=43) 
EF-Increase 
(n=138) 
P 
value 
ICU (hours) 121.93±199.6 68.35±31.56 71.46±35.36 0.007 
Hospital admission 
(days) 
19.55±11.082 15.65±6.384 16.58±6.
431 
0.054 
Prolonged ventilation 
(>24h) 
2 (6.9%) 1 (2.3%) 5 (3.6%) 0.599 
M
o
rb
id
it
ie
s 
Perioperative 
MI 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) ------- 
Reop. bleeding 
tamponade 
1 (3.4%) 0 (0%) 3 (2.2%) 0.533 
Reop. other 
noncardiac 
problems 
2 (6.9%) 1 (2.3%) 2 (1.4%) 0.217 
Neurologic 
postoperative 
stroke 
0 (0%) 0 (0%) 1 (0.7%) 0.769 
Postoperative 
hemodialysis 
0 (0%) 0 (0%) 2 (1.4%) 0.591 
Mediastinitis 1 (3.4%) 0 (0%) 0 (0%) 0.043 
P
u
lm
o
n
a
r
y
 
Embolism 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) ------- 
Pneumonia 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.7%) 0.769 
Plural 
effusion 
0 (0%) 0 (0%) 1 (0.7%) 0.769 
 
 ٜذٔآ َٚاذخ سد ٝو سٌٛ٘إٞتػا دساٛٔ سد ضخ  سد یشتسؼب ٖأصICU  اسٞشییغتٔ شیاسػ ،ٖاتسػسإیب ٚ
.ذٙتؿاذ٘ ٝیّختشؼو تاشییغت ساذمٔ اب یًابتسا 
 
 
 
 06
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 ُی% سا ص٘ساٖ تـسى 13.52سا ٔسشداٖ ٚ  ٕساسا  ٖی% ب96.47ا٘تخسا  ؿسذٜ  تیس دس خٕؼ تیاص ِحاٍ خٙؼ
 ِحسا  ٍ اص. داؿتٙذ لشاس ػاَ 96 – 06 ٚ ػاَ 95 – 05 یدس باصٜ ػٙ بیبتشت تیخٕؼ ٗیـتشیٚ ب ذاد٘ذیٔ
 یٕساس یفاوتٛسٞا ػابمٝ ب ؼهیس یوّ ؼٝیبٛد٘ذ. دس ٔما thgiewrevo )%9.84اوثشا   ٕاساٖیٞٓ ب IMB
 غیس سا داس٘سذ ٚ پسغ اص آٟ٘سا د  ٛعیؿ ٗیـتشیب بی% بٝ تشت7.64% ٚ فـاسخٖٛ با 6.94دس بؼتٍاٖ با  یلّب
 .% لشاس داؿت9.64با  یذٔیپیِ
 .ٓیوشد ٓیسا بٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼ ٕاساٖی، بtniop ffo-tuc بؼٙٛاٖ evitarepoerp %04=FE ا٘تخا  با
سػیذٜ % 9.74 بٝ بؼذ اص ػُٕ بٛد وٝ %8.54دس ٌٔاِؼٝ ٔا ٔیاٍ٘یٗ وؼشتخّیٝ پیؾ اص ػُٕ دس وُ بیٕاساٖ 
% 35.03اص  ٔمذاس ایٗ PMCIد داؿت. أا دس ٌشٜٚ افشا ؾی% افضا2/30دس ٔدٕٛع  یؼٙی ٔیاٍ٘یٗ وُ، بٛد
بذیٗ تشتیب ٔیتٛاٖ ٘تیدسٝ  دسكذی دس ایٗ ٌشٜٚ اػت. 23.5% استما یافتٝ بٛد وٝ بیاٍ٘ش افضایؾ 29.53بٝ 
 بشدٜ ا٘ذ. sGBACػٛد بیـتشی اص  )PMCI  ٌشفت وٝ افشاد با وؼشتخّیٝ وٕتش
% دس تؼستٟای ا٘دساْ ؿسذٜ لبسُ اص  03 – 52بیٗ  ytilibaivدس كٛست ٚخٛد  اػت: دس بشا٘ٛاِذ آٔذٜ
دسكذ افضایؾ دس وؼش تخّیٝ سا بؼذ اص  01تا  8) ٔیتٛاٖ حذاوثش TEPیٌٛشافی ٚ ػُٕ  دٚبٛتأیٗ اوٛواسد
دساْ بایذ تٛخٝ داؿت وٝ بیٕاساٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ پسیؾ اص ا ٘. ا٘تظاس داؿت sGBACا٘داْ 
ٔیتٛا٘ذ  دس ایٗ ٌٔاِؼٝ بٙابشیٗ ٘تایح ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ.بٛدٜ لشاس ٍ٘شفتٝ  yduts ytilibaivتحت  sGBAC
 تّمی ٌشدد. ٚ لابُ ٔمایؼٝ با ٌٔاِؼات دیٍش وألا ٌّٔٛ 
% سا بٝ دٚ ٌشٜٚ افشاد بسا اخستلاَ وساسوشد ٔتٛػسي ٚ ؿسذیذ 04ٍٞٙأی وٝ ٌشٜٚ با وؼشتخّیٝ وٕتش اص 
) بسیٗ دٚ ٌسشٜٚ  %03 < FE٘فش دس ٌشٜٚ  92ٚ  %93–%13 FEبا ٘فش دس ٌشٜٚ  201تمؼیٓ وشدیٓ   
% 5د ٘ذاؿت ٚ ایٗ ٔمذاس دس ٞش دٚ ٌشٜٚ  ٕٞاٖ ٛتخّیٝ بؼذ اص ػُٕ ٚخٔیاٍ٘یٗ وؼش تفاٚتی اص ٘ظش افضایؾ
 دس ٘تیدس  ٝ ٔیتٛا٘سذ اص خٕؼیت ٔٛسد ٌٔاِؼٝ  noitcurtsnoc VLلاصْ بٝ روش اػت حزف بیٕاساٖ با بٛد. 
 ؿذ.تاثیشٌزاس بٛدٜ با
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دس ٔٛسد ٔٛسبیذیتیٟای پغ اص ػُٕ ٍٞٙاْ ٔمایؼسٝ بیٕساساٖ بسا ایؼسىٕیه واسدیٛٔیٛپساتی ٚ ٌسشٜٚ بسا 
تفاٚت ٔؼٙی داسی بیٗ دٚ ٌشٜٚ دیذٜ ٘ـذ وٝ اص ایٗ بابت با ػسایش ٌٔاِؼسات لابسُ ٔمایؼسٝ  %04=>FE
 اػت.
ٌسشٜٚ بسا بسا ٔتغییشٞسا، ؿسیٛع خٙؼسیت ٔسشد دس  FE evitarepoerpدس ٔٛسد بشسػی استبساى بسیٗ 
دس ایٗ  IMBبیـتش بٛد  اوثش افشاد حاهش دس ٌٔاِؼٝ سا ٔشداٖ تـىیُ ٔیذاد٘ذ)، ٚ ٘یض ٔیاٍ٘یٗ  04=>FE
 ٕٞاٌ٘ٛس وٝ ا٘تظاس ٔیشفت بیـتش بٛد. PMCIدس ٌشٜٚ  FHC، IMٌشٜٚ بالاتش بٛد. ػابمٝ ابتلا بٝ 
دیٍش بٛد دسحاِیىسٝ بسیٗ  بلٛست لابُ تٛخٝ بیـتش اص ٌشٜٚ PMCIدس ٌشٜٚ  ٘یض صٔاٖ اػتفادٜ اص پٕپ
بشخلاف ٌٔاِؼات ٔشٚس ؿذٜ لبّسی،  .ٚخٛد ٘ذاؿتتفاٚت چـٍٕیشی  pmalc ssorcدٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش صٔاٖ 
 niaM tfeL دس ایٗ ٌٔاِؼٝ، اختلاف ٔؼٙی داسی اص ٘ظش آٔاسی بیٗ دٚ ٌسشٜٚ بیٕساساٖ دس ٔسٛسد فشاٚا٘سی 
 .٘ذاؿتٚخٛد ٚ تؼذاد ػشٚق دسٌیش  )noisulccO %05>( esaesiD
اختلاَ ػّٕىشد بٌٗ  ٙٝیا٘داْ ؿذٜ دس صٔ ادیروش ؿذ ػلاسمٓ ٌٔاِؼات ص ـتشیٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پ دس ٔدٕٛع
 sGBACا٘داْ  ذیوا٘ذ  ksir-hgih ٕاساٖیب فیتؼش یبشا یٔـخق ٚ لٌؼ  tniop ffo-tucچپ، ٞٙٛص 
ٚ  ا٘سذ  تؼشیسف وسشد ٜ PMCI% سا بؼٙٛاٖ ٌسشٜٚ 04اص  بشخی ٔمالات وؼشتخّیٝ وٕتش ٔـخق ٘ـذٜ اػت.
 % سا ٔسذ٘ظش لسشاس 03بشخی دیٍش وؼش تخّیٝ وٕتش اص  ٘یض ٘تایح ٌٔاِؼاتـاٖ ٘یض ٌٛاٞی بش ایٗ تؼشیف بٛدٜ،
% ا٘تخا  04 ، tniop ffo-tuc. دس ٌٔاِؼٝ ٔا دادٜ ا٘ذ ٚ یافتٝ ٞایی حاوی اص كذق ایٗ ا٘تخا  داؿتٝ ا٘ذ
ٔذٞای صٚدسع بؼذ ػُٕ بٛد. ٕٞچٙیٗ دٚ ٚ ٘تایح حاوی اص ػذْ ٚخٛد اختلاف بیٗ دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش پیا ؿذ
ػٛم ثابت ؿذ وٝ ٌسشٜٚ دس  .ٙذ٘ذاؿت یداس یتفاٚت ٔؼٙ ٕاسػتاٖیٚ ب UCIدس  یصٔاٖ بؼتشٌشٜٚ اص ٘ظش 
 بشدٜ ا٘ذ. sGBACافضایؾ بیـتشی دس ٔمذاس وؼشتخّیٝ داؿتٝ، دس ٚالغ ػٛد بیـتشی اص  PMCIبیٕاساٖ 
ٔٛسد  PMCI ٕاساٖیدس ٌشٜٚ بسا  sGBACًی  FEات ٔتغییشٞا با ٔمذاس تغییش خؾ دْٚ، سابٌٝدس ب
 تغییشات وؼشتخّیٝ ٘یافتیٓ.وٝ دس ایٗ ٔٛسد استباًی بیٗ ٞیچ یه اص ٔتغییشٞا با  ٌٔاِؼٝ لشاس دادیٓ،
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